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Sábado 24 de Noviembre 1888 
XXVIII .—Nám. 147 
Tomo II.—Páí?. 773 
Se declara texto oficial y auténtico el de la» 
disposiciones oficiales, cualquiera que sea su 
origen, publicadas en la Gaceta de Afanila, por 
tanto serán obligatorias en su cumplimiento. 
(Superior Decreto de 20 de Febrero de 1861). 
Serán suscrltores forzosos á la Gaceía todos 
los pueblos del Archipiélago erigidos civilmente 
pagando su Importe los que puedan, y supliendo 
por los demás los fondos de xas respectivas 
provincias. 
(Real órden de 26 de Setiembre de 1861). 
gOBlEímO G E N E R A L D E F I L I P I N A S . 
. R E A L E S O R D E N E S . 
[ IKISTERIO DE ULTRAMAR.—N.0 762.—Excmo. 
., .El R' .y (q. D. g.) y en su nombre la R^ina 
a¡ ptedel Remo, se ha servido expedir él s i -
^ ole Decreto: — A propuesta del Ministro de 
[° | mar, en nombre de Mi Augusto hijo el Rey 
^ Ufonso X I I I y cmo Reina Regente del Reino, 
::: en nombrar en el turno cuarto de los 
lucidos «n el artículo 45 de la L e j adido-
Q¿ila orgánica del Poder judicial, para la phiza 
teri)' Wente de la Audiencia de Cebú, vacante 
indellP á f,tro destino de Francisco Marti 
Idelcsl^  á D- Actonio Mendo j Figueroa, Ma-
ído que era d • la de Manila y en la ac-
^¿Jad electo de j a de Cebú, y reúne las cir-
hncias prevenidas en el artículo y Le? men-
|.=Dpdo en Palacio á 12 d» Octubre de 
'María Crts¿ma.~-Ei Ministro de Ultra-
.Trinitario R " ' V v Can/1-r-ó- T i n "p^i x„ 
wu . ^ / .oa -a Y . ¿ . para sú conocimiento 
s efectos. Dios guarde k V . E . muchos 
ídriJ, 22 de Octubre 1888. - Ruiz y Cap-
-Sr. Gobernador General de las Islas F i -
a, 22 de Noviembre de 1888.—Cúmplase 
pídanse al efecto las órdenes oportunas. 
WEYLER. 
51STEPJO DE ULTRAMAR.—Núm. 761.—Excmo. 
I Rey ( q . D. g.) y en su nombre la Reina 
fcte del Reino, se ha servido expedir e\ s i -
ste Decreto:—A propuesta del Ministro de 
TUP, en nombre de Mi Augusto hijo el Rey 
"nso X I I I j como Reina Regente del Reino, 
h en nombrar en el turno primero de los 
ácidos en el artículo 44 de la Ley adicio-
na orgüDica del poder judicial, para la plaza 
Estrado de la Audiencia de Cebú, vacante 
Fomocion de D. Antonio Mendo y Figueroa, 
^ s a r Canella y Secades, Juez de 1.a ins-
J^el distrito de la Pampanga, d^ término, 
' territor o de la de Manila y reúne las cir-
¡ias prevenidas en el articulo y Lev men-
k- Dado en Palacio á 12 de Octubre de 
^Maria Cr i s t i na .—Mini s t ro ne Uhra-
^itiitario Ruiz y Capdepón.=De Re 1 r -
10 comunico á V . E . para su conocimienio 
s^ afectos. — Dios guarde á V . E . muchos 
^drid, 12 de Octubre de 1888.—Ruiz y 
P^—Sr. Gobernador General de las Islas 
as. 
22 de Noviembre de 1888. ~Cúmplase 
rse las órdenes oportunas. 
WEYLER. 
5TERio DE ULTRAMAR.—N.0 763. Excmo. 
t ¿ ^ey ( q . D. g.) y en su nombre la 
Uegeut} del Reino, se ha dignado expe-
jWente decreto:—A propuesta del M i -
mar, en nombre de Mi Augusto 
hijo el Rey T>. Alfonso Xllly como Reina Re-
gente del Reino, Vengo en ¿clarar cesante con 
el haber que por clasificaáonle corresponda, á 
D Vicente Torres y Gonkk, C n^ejero L e -
tra do de la Sección de lo Cratencioso del Con-
sejo de Administración de las Islas Filipinas. — 
Dado en S. Sebastian á 2 3 de Setiembre de 18^8.— 
Maria Cr i s t i na .=m Minist:o de Ultramar, T r i -
nitano^ Ruiz y Copdepóo.—Lo que de Real órden 
comunico á V. E . para su •onocuniento y dem\s 
efectos.—Dios guarde á V. muchos años. Ma-
drid, 25 de Setiembre de ]888. Ruiz y Cap-
depón.—Sr. Gobernador Gaaeral de Filipinas. 
Manila, 22 de Noviembre de 1888 =Cúmplase 
y expídanse al efecto las órdenes oportunas. 
WEYLER. 
MINISTERIO DE ULTRAMAR.—N.ü 764.—Excmo. 
&r.=:El Rey (q. D. s.\ y en su n o m b r a R e i n a 
siguiente 'Decreto. - - A propuesta del Ministro de 
Ultramar, en nombre de Mi Átígust i hijo el Rey 
D. A fonso X I I I y como Reina Regente del Reino, 
Vengo en nombrar Consejero Letrado de la Sec-
ción de lo Contencioso del Cons jo de Adminis-
tración de las Islas Filipinas, á D. Vicente To-
rres y Gooz tlez c sante de igual cargo. Drido 
en Palacio a 5 Octubre de 1888. Marta Cristina. 
= E 1 Ministro de Ultramar, Trinitario Ruiz y 
Capdep'n.—De Real orden lo comunico á V. E . 
para su conocimi mto y efectos correspondí •ntes.= 
Dios guarde á V . E . muchos años Madrid, 5 
Octubre de 1888.=Ruiz y Capdepón.=Sr. Gober-
nador General de Filipinas. 
Manila, 22 de Noviemcre de 1888 =Cúmplas3 
y expídaose al efecto las órdenes oportunas. 
WEYLER. 
MINISTERIO DE ULTRAMAR.-—N.0 766.-~Kxcmo. 
S r . — E l R^y (q. D. g.) y en su n mbre la Reina 
Regante del Reino, se ha servido ex; edir el s i -
guiente Decreto. —A propuesta del Ministro de 
Ultramar, en nombra de Mi Augusto hijo el R-y 
D. Alfonso X I I I y como Reina Regento del Reino, 
Ven^-o en nombrar G"bernador Civil de la pro-
vincia de Camarines Norte en ks Islas Filipinas 
á D. Camilo Millan y Villanneva, cesante de igual 
cargo. Dado m Palacio a 5 de Octubre de 1 8 8 8 . = 
Maria Cristina. - E l Ministro de Ultr mar. T r i -
nitario Ruiz y Capdep n.—Lo que de Real orden 
comunico á V . E . para su conocimiento y demás 
efectos.=Dios guarde á V . E . muchos años. Ma-
drid, 5 de Noviembre de 1888.—Ruiz y Capde-
pón. - Sr. Gobernador General de las Islas Filipinas. 
Manila, 22 de Noviembre de 1888. —Cúmplase 
y expídanse al efecto las órdenes oportunas. 
WEYLFR. 
MINISTERIO DE ULTRAMAR—N.0 759.—Excmo. 
vSr.—El Rev (q. D. g.) y f.n su nombre la 
Reina Regente del Reino, ge ha s rvido expe-
i dir con esta fecha, el siguiente Real Decreto: ass 
í En vista de las consideracioms expuestas por el 
| Ministro de Ultramar, en nombre de Mi augusto 
Hijo el Rey D. Alfonso X I I I , y como Reina 
R-geote del Reino, Vengo en decretar lo s i -
guiente: 
Artículo primero. Todos los nombrami ntos, 
cesantías, jubilacioms ó separaciones de emplea-
dos .de" la Administración Ultramarina, sin excep-
ción que se haga por el Ministerio de Ultra-
mar, se publicarán en la Gaceta de Madrid y 
en los periódicos oficiales de aquellas provincias, 
con expresión en los nombramientos de ias cir-
cunstancias de los interesados, su procedencia y 
último destino si habi sen desempeñad » ó de~ 
sempeñ irán alguno. Cuando el nombrado haya sar-
vido «ntes en Ultramar, S 3 insertará al pié dei nom-
hramiento su hoja de servicios con expresión de 
la causa por que fué separado anteriormente, si 
á la Península bajo partüa de registro; hacién-
dose constar en el titulo que se expida al 
interesado la fecha de la Gaceta de Madrid 
en que se haya publicado el nombramiento con 
las circunstancias expresadas; cuidando los O r -
denadores do pagos bajo su más estricta respon-
sabilidad, de no acreditar haberes de ninguna es-
pecie al nombrado que no demuestre haberse 
cumplido con dicho requisito. E n las cesantías, 
jubilaciones y separaciones se expresara también 
por nota, que se insertará en la Gaceta de Ma-
drid, las causas que las hayan producido. Esta 
nota se copiará en el título y expediente per-
sonal del interesado, expresando la fecha de la 
Gaceta de Madrid de donde se hubiese tomado. 
Artículo segundo. Todas las disposiciones ema-
nadas de la Autoridad Real en forma de Real 
Cédula, Real Decreto ó Real órden que dicten 
medidas de carácter general en el órden judicial, 
económico ó administrativo con respecto h, la 
Gob rnacion Ultramarina y las emanadas de las 
Direcciones del Mimst rio de Ultramar en vir-
tud de las facultades especiales que les confie-
ran las le) es y Reglamentos, se publicarán asi-
mismo en la Gaceta de Madrid dentro de los 
ocho dias siguientes a su fecha y en los perió-
dicos oficiales de aquellas provincias, dentro de los 
ocho que sigan á la llegada del correo. Las re-
soluciones que tengan por objeto la aplicación de 
leyes ó reglament s á casos particulares^ se i n -
sertarán mensualmente en forma de relación su-
cinta, pero convenientemente expresiva y con-
creta. 
Artículo tercero. Las disposiciones que no ha-
yan sido publicadas en la Gaceta de Madrid, no 
ser n obligatorias aún cuando tmgan el carác-
ter de generales, ni podran fundarse en ellas, 
bajo la responsabilidad de los resp ctivos fun-
cionarios, las resoluciones de los exp dientes so-
metidos á las Autoridades en oficinas del Estado. 
Artículo cuarto. Cuando el Ministro de U l -
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tramar declare de carácter res rvado los actos 
oficiales que lo requieran, dará cuenta de los 
mismos on Concejo de Ministros, sin perjuicio de 
acordarlos y ponerl s en ejecución desde luego 
bajo su responsabilidad en caso de urgencia. L a 
omisioi injustificada de lo dispuesto en el pá-
rrafo anterior después que se hayan celebrado 
tres Consejos de Ministros desde que se hubiese 
hecho tal declarad n de reservado á que el 
mismo párrafo se refiere, constituirá caso de res-
ponsabilidad, exigible ante las Cortes para el 
Ministro de Ultramar. 
Artículo quinto. Siempre que los oficiales de 
Secretaría redacten en un expediente la nota 
proponiendo la resolución difinitiva, exprés rán 
necesariamente al final de aquella su opinión 
concreta y razón da acerca de si la resolución 
que proponen debe tener el carácter de púb ica 
ó de re-ervada; y en el primer caso si debe 
publicarse íntegra en la Gaceta de Madrid y 
en las de Ultramar ó bastará que se dé no-
ticia de ella en extracto. Los Dir ctores y Sub-
secretario en su caso informarán también en sus 
notas sobre este extremo de la publicidad, in -
cluyéndose siempre ^n el cuerpo de la reso-
lución definitiva, el acuerdo del Ministro acerca 
de la forma en que esti se hiya de publicar 
ó negativo en su caso. Los Reales Decretos, 
Reales órdenes y demás resoluciones en que se 
omita la expresión de esta circunstancia serán 
nulas y de ningún valor ni efecto administrativo. 
Artículo sexto. Los mismos oficiales de Secretaría, 
Directores y Subsecretario deberán, siempre que es-
tén en sus notas informes y resoluciones, fecbas 
y artículos de las leyes, decretos. Reales órde-
nes, ó reglamentos en que se apoyen sus dic-
támenes, expresar la Gaceta ó Gacetas de Ma-
drid y ultramarinas en que se hayan publicado 
las disposiciones citadas, cuando éstas sean pos-
teriores á la fecha de este Real Decreto, L a rein-
cidencia en la falta de cumplimiento de lo dis-
pue to en el párrafo anterior se considerará causa 
eua lucurra y ae auuuara en sa naja ae ser-
vicios. 
Artículo sétimo. Cada Negociado formará un 
índice breve, pero razonado de las resolución>s 
definitivas adoptadas en los expedientas que haya 
despachado hasta la salida del correo y en los 
cunles haya acordado el Ministro que se publi-
quen en extracto Revisados estos índices por los 
Directores y Subsecretario en su caso, respectiva-
mente, y después de poner en ellos el Visto 
Bueno, la Subsecretaría remitirá copia de los 
mismos á la Gaceta de Madrid para su inser-
ción en ella, d ntro del mes en que se hayan 
dictado las resoluciones y de los primeros quince 
dias del mes inmediato. 
Artículo octavo. Para la debida formalizacion 
de todos los expedientes será requisito indispen-
sable que se haga constar en los mismos el cum-
plimiento de las ant riores prescripcic-nes, para lo 
cual el Archivero del Ministerio bajo su respon-
sabilidad no les dar-i ingreso en el Archivo sin 
certificar en cada uno de ellos que se han cum-
plido los preceptos de este Real Decreto. 
Artículo noveno. Mientras los Gobernadores 
Generales de las provincias de Ultramar tengan 
la facultad de suspender las resoluciones ema-
nadas del Gobierno Supremo, el Ministro de 
Ultramar publicará en la parte oficial de la 
Gacela de Madrid el hecho de la suspensión, 
tan luego como de él tenga conocimiento y la 
resolución del Gobierno aprobando ó desaprobando 
dicha suspensión. 
Artículo décimo. E l Ministro de Ultramar 
oyendo k Jas Autoridades y Corporaciones de 
las provincias Ultramarinas que crea conveniente 
consu.tar, organizara á la mayor brevedad po-
sible el servicio de publicidad de las dispo- I 
siciones que dicten los Gobernadores generales 
y las Autoridades Superiores, en virtud de sus 
facultades sobre las mismas bases de este Real 
Decreto, en cuanto lo permita la especialidad 
de la administraa en Cida una de aquellas 
provincias. 
Articulo undécit Las prescripciones de este 
Decreto regirán de primero de Enero del año 
próximo. , 
Articulo duodéci. Quedarán derogados desde 
igual fecha lodosDS Reales Decretos, regla-
mentos, órdenes instrucciones anteriores en 
cumto se opongaial presante. Dado en Pala-
cio á 5 de Octul de 1888. - M a n a Cristina. 
E l Ministro de Itramar, Trinitario Ruiz y 
Capdep^n.—Lo q de Real órden comunico 
á V . E . para siinteligencia y cumplimiento. 
—Dios guarde á " E . muchos años. Madrid, 
5 de Octubre de 8 8 8 . - R a i z y Capdep^n.-
Sr. Gobernador Gieral de las Islas Filipinas. 
Manila, 22 da^ovnmbre de 1888 .—Cúm-
plase y expidanseal efecto las órdenes op 
tunas. 
WHYLER. 
Gaceta A* Manila.—Núm. \ ^ 
lea admitirítn recursos ni reclamaciones de UÍQ^  ^ 
PeManila, 22 de Noviembre de 1888.—Luis Sigj ^ 
V 
COMISARIA. DE GUERRA. INSPECCION 
DK SUBSISTENCIAS OE MANtLA., ¡dos 
de 
de uonaüHUJ, 
de la mañana, se admitirán en esta Dependtfnei] 
caKe de Norzagaray niim. 2 ^Qoiapo), proposición 
escrito ó verbales y muestras del ai-roz q u ^ 
pon^a para la compra, bajo 1 s condiciones sig^ ío5 
ET arroz será blanco, de 2.', limpio -le polvo . Jrir l 
V CU i 
Kuropi de la cabidi de un cavan y P'jesto a 
del barco qu3 lo ha de remitir á Cottabato • 
 s i » ui -ii^<j, ~ . , — i j ' 
rpos extraños, envasado en sacos de g . ^ ] 
tooU 
or-
CORREGIMIENTO E LA. M . N . Y S. L . CIUDAD 
MANILA.. 
Don José Pastor yMagan, Jefe de Administra-
ción Civ 11 de l l clase, Gobernador de la pro-
vincia de Manih, Corregidor de su Capital y 
Vice-Presidente del Exorno. Ayuntamiento de 
la misma. 
Hago saber: que debiendo celebrarse el día 
30 del corriente mes la fi sta cívico-religiosa de 
S. Andrés y paseo tel Real Pendón de Casti-
lla, los vecinos de <sta Ciudad y sus arraba-
les, adornaran con colgaduras los frentes de sus 
casas en el mism^ dii y su víspera, iluminán-
dolos en las dos noches de los expresados días 
desde el oscurecer hasta las diez, todo con el 
fin de dar el debido decoro y solemnidad al glorioso 
hecho de armas que se conmemora, llevado á 
cabo por nuestros antepasados. 
D.do en Manila á 22 de Noviembre de 1888 .= 
José Pastor v MagaiL. 
OOBESXNO MILITA». 
Servicio de la plaza para el dia 24 de Noviembre ¿«1888. 
Parada los Cuerpos de la g-uaraicion.—Vigilancia los 
mismos.—Jefe de dia, el Sr. Coronel D. Enrique Hore. 
—Imaginaria, otro, D. Federico N o v e l l a . — t í o t a l y 
provisioaes, núm. 2, 3.er Capitán.—Reconocimiento de 
zacate, Artillería.—P aseo de enfermos, núm. 2.—Mú-
sica en la Luneta de 6 y¡ 1/2 á 8 de la noche, núm. 6. 
D.^  órden del Excmo. Sr. General Gobsrnador.^El 
C. T. C. Sargento mayor, José G. Albaladejo. 
SECRETARIA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO 
DE LA M. N. Y SU L . CIUDAD DE MANILA. 
Próximo á terminar el presente 2.° semestre de 1888, 
sin que muchos de los contribuyentes al impuesto pro-
vincial de la clase no tributaría, ó sea los españoles 
peninsulares é insulares y extranjeros domiciliados en 
esta Ciudad murada y sus arrabales de Tondo. Binondo, 
San José, Santa Cruz, Quiapo, San Mig-uel, Sampaloc. 
lM-imta, Malate y San Fernando de Dilao, hayan sa-
tisfecho en la Tesorería del Excmo. Ayuntamiento la 
cuota de setenta y cinco céntimos de peso con su 
correspondiente recargo á que están oblig-ados k pe-
sar de los avisos publicados el 1.° de Julio y 17 de 
Diciembre últimos, se les previene de nuevo de órden 
del Lxcmo. Sr. Correg-idor, por última vez, abonen d i -
cha cuota dentro precisamente del mes actual, pues 
de lo contrario, serán tratados como morosos. 
Lo que se anuncia en la «Gaceta oficial», para ge-
neral conocimiento. 
Manila, 20 de Noviembre de 1888.—Bernardino Mar-
zano. 3 
ADMINISTRACION CENTRAL DE RENTAS 
Y PROPIEDADES DE LAS ISLAS FILIPINAS. 
Los herederos, coherederos y demás personas que 
se consideren con derecho á la Escribanía adicta al 
Juzg-ado de 1 / instancia de la provincia de Albay, de 
la propiedad de D.* Teresa Verches, se servirán pre-
sentarse á esta Administración Central dentro del plazo 
de quince dias, cont-idos desde la publicación del pre-
sente anuncio, para enterarles de un asunto que les 
concierne, advirtiéndoles que pasado el citado plazo, no se 
1.° del mes próximo. 
Será preferido el arroz que r e ú n a ra-jores ^ 
clones de bondad y precio 1;K,.slTÍ,:aT^ 
El paffo se hará por medio de libramiento 
de los créditos disponibles P.^ a^ dicha atención.? 
Manila, 23 de Noviembre de 1888.—liil Ooinisari 






teli?e SECRETARIA DE LA COMANDANCIA 
«EN ERAL DEL ARSENAL DE OA.VITB Y DE LA 
DE ADMINISTRACION Y TRABAJOS. 
Por disposición del Excmo. Sr. Comandante/ • 
ral del Apostadero, se anuncia al publico que, ^ 
del entrante Diciembre, á las diez de su miñaoi ^ 
sacará á licitación pública, el suministro de los i A 
comprendidos en el grupo 2.° lote num. qud,, 4-2 
dos años puedan necesitarse en el Arsenal de Cs ^ 
con estricta sujeción al püeg-o de condiciones quei ^ 
tinuacion se inserta, cuyo acto tendrá lug-ar anWali i80 
especial de subastas que al efecto, se reumríi ei ;la ^ 
Establecimiento, on el dia expresado y una liorj ?i dli 
tes de la señalada, dedicando los pnm -ros 30 m ^ q 
á las aclaraciones que deséen los lidiadores ópi 
ser necesarias, y los segundos para la ento B U 
las proposiciones, á cuya apertura so procedefí im 
minado dicho último plazo. 
Las personas que quieran tomar parte en :Iec 
subasta, presentarán sus proposiciones coa a r ^ ^ 
modelo, en pliegos cerrados, extendidas en p-" 
sello competente, acompañadas del documento 
sito y de la cédula personal, sin cuyos P 
QO serán admisibles; advirtiéndose que en d 
de ios pliegos, deberá expresarse el servicio 
la proposición, con la mayor claridad y bajolarí 
det interesad^ ^ ^ ^ ^ ue . _ A n t o n ¡ ^ 
Negociado de Acopios del Arsenal de Cavite.-Pli 
condiciones bajo las cuales se saca á licitacioni 
el suministro de los efectos comprendidos enel| x , 
2.° lote núm. 3, que se necesiten en este Ais ^ 
por el término de dos años. 
1. " La licitación tiene por objeto el suraioi 
los efectos comprendidos en la relación que se 
paña en el presente pliego. 
2. * Los precios que han de servir de tipos | 
subasta y las condiciones que han de reunir los 
sados artículos, para ser admisibles, son los 
señalan en la citada relación. 
3. a La licitación tendrá lugar ante la Jui" 
pecial de subastas del Arsenal, el dia y horaf 
anunciarán en la Gaceta de Manila . 
4. a Las proposiciones habrán de redactar® 
sujeción al unido modelo, extendidas en 
sello 10.° y se presentarán en pliegos cerrados,^  
sidente de la Junta, asi como también la cédula ^ 
ó la patente si el propooente es natural del I1 
de China, sin cuyo documento no le será adnif1' 
proproposicion. A l mismo tiempo que la proposici»11! 
fuera del sobre que la contenga, entregará cada 1^  
un documento que acredite haber impuesto en'J 
sorería Central de Hacienda pública de estas 1 
en metálico ó valores admisibles por la 
vigente, á los tipos que ésta tenga establecw* 
cantidad de 1668 pesos, 80 céntimos, 
_ Si el depósito á que se refiere el párrafo antóf" 
hiciere en la Administración de Hacienda de 
habrá de ser precisamente en metálico. 







que proceder á licitación oral entre los autores . 
se entenderá que renuncian al derecho á I» PÍ 
que abandonen el local, sin aguardar la adj^1' 
la cual tendrá lugar por el órden preferen*6 
meracion de los respectivos pliegos, en el caso 
todos los interesados se negaren á mejorar sU L 
Las rebajas que se hagan, tanto en las p^, 
clones, como en la licitación oral, se exprés 1 
la misma unidad y fracción de unidad mooet»r 
la adoptada para los precios tipos. e 
6.a El licitador á cuyo favor se adjudiíj^ 
finitiva el remate, impondrá como fianza para r ^ 
del cumplimiento de su compromiso, en la ^ 
Central de Hacienda y en la forma que esta" . 
condición 4.a, la cantidad de 3337 pesos, <30 ^ 
' 1 
i) Qzeeta ffe Manila.—N-óm 147 24 Noviembre de !8. 775 
gaflza no se devolverá al Contratista basta que 
^Ue solvente de su compromiso. 
gerá oblig'acion del Contratista empezar el su-
í-' de los efectos contratados después de trans-
fi"^^ 60 dias» contados desde eí sig-niente al en 
1 -Jle notifique la adjudicación definitiva del ser-
Qot; 5^  s ygnficando desde entonces las entregas que le 
Paij í 0 ' ^ el Sr. Ordenador do Marina del Apostadero, 
V"* ^'su dele nación, el Comisario del material naval; 
n'\ eJ jnteljo'encia de que la Administración hecha 
í ' t icciou <le lo que compren los buques con los 
ío3 económicos, solo contrae el compromiso de 
|fo ^ feír los efectos que se vayan necesitando en este 







I " , 
edet 
loa sin sujetarse á cantidad determinada, cuyo plazo 
contará desde la fecha de la escritura. 
lío obstante lo expuesto en el párrafo anterior, el É s t a prévia la presentación y admisión de los 
Lnlar íS de la escritura de su contrata, podrá si le 
laiere, dar principio al suministro de los efectos, 
& de terminar el antedicho plazo de 60 dias; y si 
bailas6 dispuesto á efectuarlo, deberá asi mani-
•lo al Sr. Ordenador por medio de escrito; en la 
ffencia de que de serle aceptada su proposición, 
iJaDpor este hecho sujeto á las mismas obligaciones 
si hubiesen transcurrido los 60 dias citados. 
• El Contratista presentará en el Almacén de 
Cncion ó en el lugar en que se designe en este 
al por e^  ¿efe del Negociado de A-opios, acom-
03 de las facturas-guías duplicadas redactadas 
jrreg'lo al modelo núm. 7 á que se refiere el 
t f í j^de la Ordenanza de Arsenales aprobada por 
ul Decreto de 1 de Mayo de 1886, los artículos que 
¡ene el Comisario del material, dentro del plazo 
80 dias contados desde el siguiente al de la fecha 
la órden. 
li del reconocimiento que ha de practicarse en la 
fma que determinan los artículos 480 y 481 de la 
¡rida Ordenanza de Arsenales, resultaren inadmisi-
i los efectos presenrad os por no r e u n i r í a s con 
estipuladas, se obliga el Contratista á repo-
Sen el plazo de quince dias, á partir de la fecha 
en I r e c uocimiento, y á retirar del Arsenal en el más. 
!$ ffeplazo posible, y que prudencialmente se le fijará 
cada caso por el Contador del Almacén general, 
pándole por escrito y exigiéndole recibo, según 
¡viene el art. 494 de la indicada Ordenanza. 
| transcurrido el plazo señalado, el Co tratista no 
«ese cumplido este deber, el Interventor del Álma-
| lo pondrá en conocimiento del Comisario del ma-
• N'jf3'' 5uieD' bará saber al interesado, que de no 
'nMi»rarlos efectos en el plazo de tres dias, se con-
«. «íará que hace abandono de ellos, i n o r v u t á ñ a o s 
Mcoiisig-uiente de los mismos y procediendo á su 
fjiaíaea pública subasta por los trámites establecidos 
casos análogos en la legislación general de Ha-
^üiila, conforme también al artículo antes citado. 
V 8e considerara consumada la falta de cumpli-
IIÍQÍÉÍ^0 |l0r P^te del Contratista: 
| V Cuando no presente los efectos al reeonoci-
eoto y recibo en el plazo que establece la condi-
fcsflÜ 
Q¡>y I* Cuando presentados en dicho plazo y siéndole 
los 5* rza<^ 0SJ no ios repusiere dentro del término que 
'^'ece también la condición de referencia. 
ora f* 
laii 
Y cuando repuestos dentro de este último plazo, 
ren definitivamente rechazados. 
P- Se impondrá al Contratista la multa del uno 
tarad í60^1'6 !^ importe al precio de adjudicación d é l o s 
!tos dejados de facilitar por cada dia que demore 
entrega de los mismos ó la reposición de los dese-
después del vencimiento de los plazos que 
uno y otro objeto establece la condición 8.* y 
^aiora excediese en el primer caso de quince 
tD ue diez dias en el segundo, se rescindirá el 
liciti £aJ,0' adjudicándose la fianza respectiva á favor de 
|s!st^ leQ^ a> y quedando subsistentes las multas i m -
En el tercer caso de los expresados en la con-
ip-> se rescindirá igualmente el contrato con 
e^ la fianza, que se adjudicará á la Hacienda 
iiaa ¿e la inejecución del servicio, aun cuando 
U ^ perjuicios que indemnizar al Estado, 
la o^s efectos de las cláusulas anteriores y 
^ ^ ualidad que por ellas se impone al contra-
¿l!, • arará exento de responsabilid;id, aun cuando 
lor de 5 p g del 
é 
so' 
: itiltei) Iara exent0 ae responsao 
lñ hM„ Sln entregar efectos por va 
^ 3 \í;,tal ^ Fdido. 
tepreS ' contratista deberá residir en Cavite, ó tener 
wi1eJltante en esta locaiidad para todo lo concer-
' ^ j H, rja ^"t i eg-a material de los efectos contratados. 
f f j \ e 'ntro de los quince dias siguientes al de 
ít0 I-L6^51'. 86 expedirá por la Ordenación del Apos-
^ • c^'o aiI1ieilto de su importe á favor del contra-
ístj1!3, ^ Tesorería Central de Hacienda pública 
i l u ? s5 üo teniendo derecho dicho coutratista 
de , 
k 'rv11 de' 14 de Marzo de 1888. 
ios 
ntereses en caso de demora -o la expedi-
respe tivos libramientos, con arreglo á la 
1í?i'»;1ll^ a obligado el rematante al otorgamiento 
cpie deberá presentar al Sr. Ordenador 
del Apostadero, dentro de los didias siguientes al 
en que se le notifique la adjudiem del remate. 
Serán de cuenta del mismo toddos gastos del ex-
pediente de subasta que, con arre á lo dispuesto en 
Real órden de 6 de Octubre de886, son los si-
guientes: 
1. ° Los que se causen en laiblicacion de los 
anuncios y pliegos de condiciomen los periódicos 
oficiales. 
2. ° Los que correspondan, sen arancel, al No-
tario, por la asistencia y redacci de las actas del 
remate, asi como por el otorgasnto de la escritura 
y copia testimoniada de la misn y 
3. ° Los de la impresión de 3fejemplares de dicha 
escritura que ha de entregar el ctratista para uso de 
las oficinas, cuando más, á los ince dias del otor-
gamiento de la misma. Por caddia de demora en 
la entrega de dichos impresos, i impondrá al rema-
tante multa de cinco pesos. 
La escritura del contrato, deba contener el pliego 
de condiciones, la relación en citada, la fecha del 
periódico oficial en que dicho plgo se inserte, el tes-
timonio del acta del remate, cop. del documento que 
justifique el depósito ó garant íaxigida y la obliga-
ción del contratista para cumpl lo estipulado. 
16. Además de las condicices expresadas, regi-
rán para este contrato y su íblica licitación, las 
prescripciones del Real Decreto [e 27 de Febrero de 
1852 y las generales aprobadas por el Almirantazgo 
en 3 de Mayo de 1869, inserís en las Gacetas de 
Manila núms. 4 y 36 del añ de 1870, así como 
sus adiciones posteriores, ec canto no se opongan 
á las contenidas en este pliego 
Arsenal de Cavite, 25 de Cctubre de 1888.—El 
Jefe del Negociado de Acoiios Camilo de la Cua-
dra.—Vo. B.0.~E1 Comisario d í material naval, R i -
cardo del Pino.—Es copia, Antonio Godinez. 
Ingenieros de la Armada. Comandancia Apostadero 
de Filipinas.—Relación de los efectos que se sacan 
á pública subasta y que polrá ser precisa su adqui-
sición durante dos años, con expresión de los pre-
cios tipos que han de seivir para la misma, con-
diciones facultativas y plazo para las entregas. 
Precio tipo 
Pesos. C.s 
i d . 
Grupo 2." 
Lote núm. 3. 
Alambre de hierro forjado n.0 000 
al 5 calibrador Berminghan de 
8'5 mrm. diámetro.^.^ 
ia . ae id . id. de b al 12. 
Id. de id . i d . de 13 al 18. 
Id . de id . id . de 19 al 24. 
I d . de id . i d . de 25 al 30. 
Hierro forjado en cabilla de 
Lowmoor de 10 á 150 m [ m . 
diámetro y más de 4 m. larg-o. 
Id . id . en id . ordinaria de 5 á 
150 m^m. diámetro y más de 
4 m. largo. 
Id . id. en plancha ordinario de 2 á 
18 mpn. grueso l'OO á 1'80 
ancho y 2'75 á 3*80 largo en 
adelante. 
Id. id. cuadrado ó cuadradillo de 
Lowmoor de 10 á 150 mpn. 
grueso y más de 4 m. laryo. 
Id . id. en cuadrado ó cuadradillo 
ordinario de 10 á 150 mym. 
grueso y más de 4 m . largo. . 
I d . i d . de ángulo Best Best de 
5 á 18 nqm. de grueso, de 37 
á 110 mjm. de lado en barras 
de 6 m. de largo en adelante. 
Id , de id . ordinario de 5 á 18 
nqm. de grueso y de 37 á 110 
m[m. de lado en barras de 6 
m. de largo en adelante. 
Id . i d . de id . Best Best figura 
L y T de forma regular de 
4 á 15 m[m. grueso, de 30 á 
150 mpn. en la sección tras-
versal la mayor dimciision. . 
Id . i d . de id . de Lowmoor de 5 
á 18 m[m. de grueso 37 á 110 
m{m. de lado en barras de 6 
m. de largo en adelante. 
I d . i d . de forma T marca Best 
Best para baos y otros usos de 
10 á 15 mpn. grueso de 70 á 
80 mpn. de cara horizontal y 
100 m[m. en adelante la vertical. 
Id . i d . de forma T mar- a Best 
Best para carriles de vías férreas 
de 12 á 15 mpn. grueso 50 á 
100 mpn. la cara horizontal y 
100 m[m. en adelante vertical. 
I d . media caña, de.^ dn 25 hasta 63 
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0 ' ^ 37 mpn grueso. 
I d . en plancha de Lowmoor de 
1 á 18 mpn. de grueso, l'OO 
á 1'80 m. ancho y 2*75 á 3'80 
m. largo en adelante. 
Id . id . de Best Best, de 2 á 18 
mrm. grueso, l'OO á 1'80 m. 
ancho y 2-75 á 3'80 m. de largo 
en adelante. 
Id . en id. ordinaria labrada para 
piso de 7 á 10 mpn. grueso, de 
1 á I ' IO m. ancho y de 2 á 3 
m largo. 
I d . en id . galvanizada lisa de 
0*5 á 2 mpn. grueso 0'80 á 1 
m. ancho y de 2'40 á 3 m. 
largo. • 
I d . en id . id . ondulada de 0'80 
á 1 m. ancho y 2'40 á 3 m. 
largo con peso de 6 á 8 k i -
lógramos el m.s 
I d . en fleje de 0'5 á 2 mpn. grueso 
y de 2 á 10 q m . ancho, 
i d . en lingotes para fundir. 
I d . en tornillos con tuercas según 
modelo de 1 á 2 cpn. diámetro 
y de 3 á 10 cpn. largo con sus 
correspondientes arandelas. 
Tornillos de hierro de rosca para 
madera de 6 á 12 mjm. largo 
y 2'5 á 3 mpn. diámetro. 
Id . de id . i d . para madera de 
13 á 18 mpn. largo y 3 á 3'5 
m^m. diámetro. • 
Id . de id . de id . para id . de 19 
á 23 mpn.f largo y 3'5 á 4 
iD|m. diámetro. 
Id . de id. de id . para id . de 24 
á 35 m[m. id . y 4 á 4'5 m^m. 
i d . • 
Id . de id . de id . para id. de 3o 
á 46 mpn. id . y 4'5 á S'S 
m \ m . id . 
I d . de i d . de id . para i d . de 47 
á 58 mpn. id . y 5 ^ á G'S mxm. 
diámetro. 
I d . de id . de id. para id . de 59 
á 70 mim. id . y 7 á 8'5 mpn. 
diámetro • 
Id . de id . de id para id . de 71 
á 82 m^m. id . y 8 ^ á 9 m^m. 
i d . 
ia . do U l . de i d . jjaia i d . do 83 á 
93 m[m. largo y 9 á 10 mpn. 
diámetro. . 
Id . de id . de id . para id de 94 á 
105 mpn. largo y 10 á 10^ mpn. 
i d . 
Tornillos de hierro galvanizado de 
50 á 70 mim. id . y 6 á 8 mjm. 
id ^ • 
Id . de id con tuercas de 0*5 á 7 
mjm. diámetro y 10 a 11 c[m. 
largo con cabeza ancha, propia 
para plancha de hierro galvani-
zado de techumbre. 
Tubos de hierro batido para calde-
ras de vapor del núm. 9 ó sean 
con un espesor de 4 á 4'5 m^m. 
y 30 á 90 m|m. diámetro exterior 
y 0l80 á 2'80 m. largo. 
Tubos de hierro batido ó estays con 
tuercas con un espesor de 6*5 
á 7 m^m. de 30 á 90 m^m. diá-
metro exterior y de 0'80 á 2*50 
m. largo. 
Id . de id , forjado para máquina 
de 30 á 35 m[m. diámetro ex-
terior 26 á 29 m[m. diámetro 
interior y de 4 á 5 m. largo. . 
Id. de id. id . para puntales de 
48 h 50 m^m. diámetro exte-
tior con espesor de 7 á 10 mpn. 
y de 4 á 5 m. largo. 
Condiciones facultativas. 
Alambre.—Tendrá una contextura fibrosa 
mogéoea, siendo sus fibras largas, finas y compac-
tas. Se podrá doblar en frió formando un codilo 
redondo hasta que venga á aplicarse una parte sobre 
otra sin que parta á tronco, pudiendo hacerse esta 
operación en uno y otro sentido sin que se abra el 
alambre en sentido de las fibras. Su resistencia á 
la tracción nunca será menor de 33 kilogramos por 
milímetro cuadrado. 
Hierro en cabilla, cuadradillo, planchuela para pa-
rrillas, medias cañas y carriles.—Su testura en frió 
presentará un grano fino y muy homogéneo, podrá 
practicarse en caliente y á punzón, taladro de un 
diámetro igual al grueso, separado unos de otros de 
una distancia igual á un diámetro sin que^ se agrie-
























776 24 Nsmbre de 18^8 Ga^e^_de Macila.—^Núm. . . l e í 
los taladros en las -cabillas y cuadradillos, deberá re-
ducirse presisamente á la mitad del grueso por me-
dio del martillo, al rojo rosa podrán doblarse en án 
guio recto y desdoblarse sin que produzca señal de 
rotura, en las planchuelas podrán practicarse tala-
dros de un diámetro igual á la mitad del ancho equi-
distantes unos de otros y un diámetro y acodillarse 
en callente hasta formar un ángulo recto y volverse 
á enderezar sin que en n ingún caso se presente se-
ñales de rotura. 
Hierro de ángulo y de T.—Estarán perfectamente 
laminados teniendo las superficies lisas y sin que 
presenten grietas, hendiduras, escamas, vejigas ó cual-
quier otro defecto de laminación, los cortes de las 
barras serán á escuadras limpias y sin rebabas todas 
las barras serán de ángulo ó de T. Serán suscepti-
bles de agujerearse en frió y en el medio de las caras 
planas sin que se presenten grietas ni hendiduras 
desde los bordes de los agujeros hacia fuera, para las 
barras cuyos gruesos sea igual ó inferior á 5 mim. 
el diámetro de los agujeros será triple del espesor de 
las barras, será doble de este espesor en aquellas 
cuyo grueso sea mayor que 5 menor que 13 mim. y 
será igual á vez y media el grueso de la barra 
cuando esta dimensión sea igual ó esceda de 13 m[m. 
Deberán resistir á la tracción un esfuerzo mínimo 
de 30 kilógramos por m[m. cuadrado. 
_ En caliente deberán poderse soldar las barras, aco-
dillarse y voltearse en furma de cilindro circular una 
de las caras mientras que la otra permanece plana 
y normal del eje de dicho cilindro, el diámetro i n -
terior de este s^rá igual á cinco veces el ancho de 
la cara que permaneció siendo plana, después se vol-
verán las caras á su posición primitiva sin que acu-
sen grietas ni hendiduras. 
Se cortará un trozo que tenga más 40 á 60 q m . 
da largo, se calentará hasta el color naranja oscuro y 
se abrirá hasta que el ángulo formado por las caras 
exteriores sea de 135 grados. 
Otra barra de las mismas dimensiones que la de la 
prueba anterior se calentará hasta el color de na-
ranja oscuro y se cerrará el ángulo de las caras 
exteriores hasta que se reduzca á 46 grados, durante 
e?ta operación será preciso batir á martillo sobre el 
yunque las _ ramas del hierro de ángulo ó de T. en 
las cuales tiende á condensarse el metal hácia el vér-
tice del ángulo interior, evitando así que dicha rama 
forme pliegues á una forma sinciosa. 
Los trozos sometidos á estas pruebas no deberán 
presentar grietas ni desgarraduras ni fendas longi-
tudinales n i cualquier otro defecto que revele una fa-
bricación imperfecta. 
Todas las pruebas anteriores se verificarán con los 
hierros ordinarios y de marca Best Best, con los de 
marca Lowmoor ó Best Best, podrán exijirse además 
de lasjpruebas anteriores, las siguientes. Deberán re-
sistir un esfuerzo de tracción que no baje de 32 k i -
lógramos por m^m. cuadrado. 
En una cualquiera de las barras presentadas por 
el contratista se cortará un trozo suficiente para for-
mar de una sola pieza un tubo ó cilindro terminado 
por una arandela plana en una de sus cabezas, for-
mando la superficie cilindrica una de las ramas del 
hierro de ángulo y constituyendo la otra arandela. 
El diámetro interior de este cilindro será igual á dos 
veces y media el ancho de la cara que permanece 
plana. 
En otra barra se cortará un trozo, el cual se abrirá 
hasta que las dos caras exteriores queden sensible-
mente en el mismo plano. 
En una 3.a barra se cortará un trozo, el cual se 
cerrará hasta que las dos caras interiores lleguen h 
ponerse en contacto. 
Hierro en fleje.—Serán muy flexibles pudiéndose 
plegar sobre si mismos varias veces sin romperse y 
tendrán la misma resistencia á la tracción que se ha 
fijado para las planchas. 
Hierro en plancha.—Sea cual fuere su clase y pro-
cidencia deberán ser homogéneas, de calidad cons-
tante ó regular y tendrán un espesor uniforme, y 
una superficie plana, lisa, continua y exentos de de-
fectos. En este efecto serán rechazadas las que con-
tengan vejigas ó ampollas, arrugas, pliegues ó aspe-
rezas superficiales, oquedades tales como las llama-
das senos, vientos ó escarabajos, pajas ó í¡lamentos 
de hierro mal adheridos h la suferficies pelos, grie-
tas ó fendas, gotas frias ó escamas que los cilin-
dros laminadores hayan incrustado en su superficie. 
Tampoco se ha de notar en su sección capas super-
puestas que acusen una soldadura inperfecta entre 
las lineas distintas que constituyan el espesor total. 
Los dados ó cantos de ?las planchas han de ser l i -
sos, rectos, cortados á escuadra y sin falta alg'una 
en los ángulos. No se tolerará defecto alguno sea 
visible ó latente que revele poco esmero en cual-
quiera de las fases que presenta la operación del 
laminador. Para asegurarse de que las planchas no 
tienen cavidades interiores se suspenderán por un ex-
tremo y se les golpeará con un martillo de mano, 
debiendo producir esta percucion sonidos claros y 
vibrantes y siendo rechazadas las que los produzcan 
sordos y apagado^i el resultado de esta prueba 
fuese dudoso se ccará la plancha en una posición 
próximamente hori ial sosteniéndola por los cuatro 
ángulose se cubrirán una lijera capa de arena 
toda la plancha ó lamente la parte sospechosa, se 
golpeará ligeramenpor debájo y si la arena salta 
á cada golpe de rtillo, la plancha se declarará 
sana, pero si la a:a no rebota existirán soluciones 
de continuidad intores. Si el resultado de esta 
segunda prueba fut desfaborable á la plancha po-
drá escojer el Gontista entre retirarla como dese-
chada ó permitir q en frió se abrán agujeros con 
el punzón en los sis sospechosos: en este último 
caso será de su uenta la plancha si resultase 
defectuosa abonándo su importe el Estado si estu-
viese sana. Tambieipodrá ejecutarse con las plan-
chas de un grueso :jal ó mayor que 0 m. 003 otra 
pru ba que consisten cepillar sus cantos con la he-
rramienta mecánica stinada á este objeto y recono-
cer después su testu para ver si se presentan en 
ella oquedades, acebcaduras ó láminas mal soldadas. 
Las planchas conserarán después de recalentadas 
ó recocidas, la miaa resistencia y calidad que 
antes de llevarlas aluego, y deberán prestarse ade-
más i \ sufrir en frió sin presentar grietas ni hen-
diduras, las operaches siguientes; doblarse, aguje-
rarse, contarse y roncharse. E l doblado se hará con 
los cilindros ó máqmas de voltear planchas; el agu-
jereado con punzón necánico practicando taladros ó 
agujeros cuyo diámero y disposición variarán con 
el espesor de la placha en la forma siguiente: para 
las planchas de 1 á 5 m [ m . grueso, el diámetro de 
los agujeros será iguil i tres veces el grueso de la 
plancha; para las phnckas desde 5 á 13 mim. ambos 
inclusive, el diámetn ee los agujeros será igual á 
dos veces el grueso de la plancha respectiva, y de 
13 nqm. exclusive enaddante los agujeros tendrán un 
diámetro igual á vez y nedia el grueso de la plancha 
correspondiente. La má£ corta distancia entre los con-
tornos de dos agujeros consecutivos ó la clara libre 
contendrá tantas veces d diámetro de los agujeros, 
como veces contenga ese diámetro al grueso de la 
plancha y los rebordes ó distancias que mediarán en-
tre los lados ó cantos le las planchas y la circun-
ferencia de los agujeros serán iguales h los gruesos 
respectivos de las planchas. Los cortes se harán con 
tijera mecánica separando tiras tanto en la dirección 
del laminado de las fibras como en la perpendicular 
á esta y el ancho de las tiras para las planchas de 
0 m. 003 en adelante, será cuando ménos igual á 
vez y media el grueso de la plancha. En las planchas 
desde 0' m. 003 para afcaio. podrá prácticarse en frió 
Ta operación de doDiar o acoafuar en auguiu recio ius 
lados ó cantos conservando la esquina red . n d e a d a ó 
en forma de arco de círculo. 
Para los gruesos no habrá tolerancia alguna y 
serán precisamente los que se indiquen en los pe-
didos. 
Las planchas se dividirán en tres clases, á saber: 
primera; planchas de superior calidad, segunda, plan-
chas de muy buena calidad, tercera planchas de 
buena calidad. Las condiciones especiales que han de 
reunir las de cada clase se expresan á continuación: 
1.a clase planchas superiores. Estas planchas compa-
rables en su resistencia y propiedades con las pro-
cedentes del Jorchshise inglés marca Lowmoor Boling 
ó Jaruley, se someterán á pruebas en frió y en ca-
liente. 
Pruebas en frió. Rompiendo por percusión un trozo 
cualquiera de una de estas planchas, la fractura re-
ciente y presentará un grano fino homogéneo y com-
pa3to, un color blanco de plata y bastante bril lo 
metálico sin que haya indicio alguno de nervioso. Some-
tida una plancha á la tijera mecánica deberá dar t i -
ras seguidas que tengan una longitud igual á todo 
el ancho ó todo el largo de la plancha, aun cuando 
la tira sea del menor ancho que permite la tijera. 
En la máquina de cepillar los cantos, darán estas 
planchas virutas seguidas que se arrollen sobre si 
mismas, dos ó tres veces cuando menos, de color 
blanco de plata y lustre sedoso. Recortando una tira 
de un ancho diez veces mayor que el grueso de la 
plancha se volteará en frió hasta formar un anillo 
de un diámetro interior igual á veinte veces el grueso 
sin que aparezcan grietas ni desgarraduras. 
Para probar la resistencia de estas planchas se cor-
tarán tiras del ancho y largo suficientes, tanto en la 
dirección del laminado de las fibras, como en el tras-
versal ó perpendicular á estas. La longitud de cada 
tira dependerá de la disposición especial del aparato 
de tracción y para facilitar las pruebas, su ancho 
será tal que la barra de prueba que resulte tenga 
un ancho de q m . 030 cuando el grueso de la plancha 
sea igual ó mayor que 5 mím. y un ancho de 20 
m[m. si el grueso fuese inferior á 5 m^m. Para 
formar el contorno de las barras de prueba ya sea 
sobre las tiras ya se marquen inmediatamente sobre 
las mismas planchas se hará uso del cincel ó de la 
sierra para cortar metales ó de una serie de agu-
jeros tangentes á dicho contorno y abiertos con la 
barrena mecánica, podrán abrirse también estos agu-
jeros con el punzón, dejando entre ellos y ^ 
torno que se trata de obtener, una distancia [ 
menos de 2 m[m- para ponerse á cubierto d e ^ 
















punzón el esceso de ancho que resulte se har jJL 
parecer con la lima. Las barras de prueba ^ f 
tenidas resistirán cuando menos 40 kilogramos 1P 
mpn. • de su sección trasversal en el sentido del*L 
minado y 30 kilógramos por m^m. en la direc.*r 
perpendicular á la del laminado, en el prÍDier ^ 
el alargamiento proporcional será de un lo pol 
un 7 p g en el segundo. 
Pruebas en caliente.—Se recortara una tira ^ í 
ancho diez veces mayor que el grueso de la p|. 
cha y se doblará en caliente sobre_ el yunque { 
formar un anillo cuyo diámetro interior sea 4 
más de 5 veces el espesor de la plancha sin ( 
metal se agriete n i desgarre. De la primera pl^  
que se venga á la mano se separará con la t¡ 
una porción y de dimensiones suficientes para | 
truir con ella un casquete esférico rodeado de 
reborde ó arandela que ha de quedar en el j 
primitivo de la plancha la cuerda de este casq^ p 
esférico, medida interiormente, será igual á trejS 
veces el grueso de la plancha y su flecha mi 1 
también interiormente, S'jrá igual á 10 voeeg 
mismo grueso, la arandela plana y circular 
pieza tendrá un ancho de siete veces el g 
la plancha y se unirá á la parte esférica 
arco del contacto cuyo radio sea igual á dicho gm 
el casquete así ejecutado no deberá presentar fw 
desgarraduras, n i otro defecto cualquiera que cal 
falta de ductilidad de maleabilidad, de resisleaeid 
un general de aptitud en el metal para prestar» 
este trabajo. 
2.* Clase.—Plancha de muy buena calidad. La 
sistencia y calidad de estas planchas serán cm 
menos iguales á las de la marca inglesa Besl 
Staffardehirs. Para su rnconocimiento se practic 
pruebas en frió y en caliente. 
Pruebas en frió. La testura de estas planchass.^ eil 
marcadamente fibrosa en el sentido del lamioj ^ 
ofreciendo en su fractura reciente un grano regd fl 
hemogéneo n i muy fino ni muy grueso de m<A ^ 
oris claro, con un brillo metálico, muy vivoya| 
Meciendo las fibras bien soldadas y compactas. So ^ 
rechazadas las planchas de testura cristalina 6 
grano grueso, tosco ó irregular. , t ibiar 
Todas las planchas de esta clase podrán doto ^ 
en frió, y sin romperse, hasta formar con si 
reccion primitiva ángulos que variarán conlosgr^ 
de la forma siguiente. 
Cuando se doblan á lo largo ó sea en el sentido de 
Grueso de las planchasen nqrn. 
Desde 25 hasta 23'5 
» 22 » 20*5 
» 19 » 17 
» IS'B- » 12*5 
» 11 » 9 
De 7<5 y de 6 
» 4*5 é inferiores. 
Cuando se dol ían perpendicularmentc 
á la Jihra. 
Grueso de las planchas en m[m. 
oesde 25 hasta 2 0 ^ 
» 19 » 17 
15<5 » 1 2 ^ 
11 » 9 
7*5 » 6 
4'5 é inferiores. 
E l peso de las planchas destinadas á la ®^ 
cion de los buques de hierro se calculará sup 
que cada dm3 pese 7 kilógramos 69 y se exij 
el peso real de las planchas de fuera del ^ 
lo más en un 5 p g de este, cuando^el o A 
las planchas sea igual ó superior á IS'o ^ ¿ ¿ J 
más en un 10 p § para las planchas que 
grueso menor que i2 '5 m^m. ^ 
Las planchas que hayan satisfecho a eS ^  a{) 
cienes se someterán á la prensa hidráulica 1 
destinado á medir su resistencia á la trace 
tando al efecto tiras tanto en el sentido del ^ 
de las fibras como perj endicularmente a e > 
mando después barras de prueba apropia 
rato de t r acc ión . Estas barras resistirán r|ta 
tido del laminado de las fibras 35 kilogram0^ ^ , 
de su sección trasversal y 28 kilógramos ^ . .. 
de dicha sección en el sentido t1>asversa -oporcií 
dicular á las fibras; el alargamiento P ^ % 
será de un 61100 en el primer caso y a 
en el segundo. ha 
Pruebas en caliente.—Todas las PlaaC¿¿er do^  
clase, deben ser oastante dúctiles para p 
en caliente hasta formar con su direcci 
los ángulos siguientes; de 125° en el ^ 
laminado y de 90° en el sentido trasvers^- ^ 




sea de 25 mpn. y que la calda se pr olon 
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• jor de naranja. Para doblar las plan-
,d cLnte ó en frió se hará uso de una 
i ü que tenga una cara plana y ho-
• f ^ L s laterales ó canto á escuadra con 
Í C]AS aristas horinzontales redondeadas 
j2f5 m[m. Cepillados los cantos de 
zo de plancha que haya de doblarse 
^esa dejando el aire la mayor exten-
'B1* ita Ia altura de la mesa la cual podrá 
en esta disposición se doblará la parte 
i^ o en fnlso por medio de un martillo 
[•amos de p^o procurando que sus 
nérgi003 J normales á la superficie de la 
^comprobar el ángulo se retira la plan-
3 ,a continuando la opsracion si no hu-
el ángulo requerido, 
lanchas que se destinan á la construc-
I^deras de vapor la más sencilla prueba en 
Bgfirá en doblar ó aculillar en áa-
|gS lados ó cantos de las planchas con-
ggquina redondeada ó en forma de arco 
Vj un trozo de estas planchas se levan-
jjj|0) y dando las caldas que sean nece-
asíjuete esférico de una sola pieza con 
plana, el cual tendrá las mismas diraen-
'ij indicado para las planchas superiores 
flecha ó altura interior que será igual á 
loTueso de la plancha. 
°plancha de buena calidad. Serán las 
| gSta clase análogas en su resistencia y 
¿ á las de la marca Best-Staffjr dshirs y 
sucesivamente en frió y en caliente. 
¡en frió.—Se cortarán dos tirasen el sen-
laminado de ias fibras y otras dos en el 
I 1L| ¿ perpeudicularmente á estas, para repre-
j todas las de un mismo grueso y se so-
ntas tiras á las barras de prueba que con 
jrniea, al aparato destinado á determinar la 
j de los metales k la tracción. Las tiras 
eD el pentido del laminado deberán resistir 
oienos 31'05 kilógramos por mim.2 y las 
en dirección trasversal á las fibras resistirán 
menos 26'5 kilógramos por mpn.* de su sec-
debiendo dejar^uunca el alargamiento pro-
de un S'OÍIOO en el primer caso y de 15[100 
segundo. 
ilanchas de esta clase que hayan de apíl-
ala construcción de buques de hierro po-
irse en frió sin romperse hasta formar con 
icioa primitiva ángulos que guardarán con 
de la plancha las relaciones siguientes. 
indo se doblan en el sentido del laminado. 
I 
25.' 
ruesode las planchas en m\m. 
le 25 hasta 23'5 










las más delgadas. 
Número de 
grados del 








(¡undo se doblan en sentido trasversal. 
15.' 
20.' 
















» las más delgadas. 
cuanto á su peso, satisfarán á la condición 
fa para las planchas de 2,a clase, destinadas 
<0Dstrucciones navales. 
'"^M'i i 611 caliente-—^e tomará un trozo de plan-
^mi dimensiones convenientes y se construirá 
113 cilindro que tenga una altura y un diámetro 
^ual á 20 veces el grueso de la plancha, 
5 en esta se presenten grieta ni hendidura. 
is planchas que se destinen á calderas, cubos 
y demás objetos de vasijerías y envases, se 
raa á martillo, prévia las caldas suficientes, 
s esféricos y fondos de diversas vasijas; estos 
lío eaCOmPondrán de un disco plano y circular 
^ C[m. de diámetro cuyos bordes se do-
Pj^ n ang-ulo recto con el resto de disco para formar 
«ffl ó pardilla que ha de aplicarse contra la 
feSHL ' lateral del vaso, la fardilla tendrá ñor lo 
knS lClm- de altura-
^ io i f n^c^ as de esta clase destinadas á la cons-
s doKl ^a(lues de hierro serán bastante dúctiles 
i L tar'Se ea caliente sin que sobrevenga la ro-
i etí s a formar un ángulo de 90° cuando se do-
_s Jeiltido trasversal. 
jQej ¡Janizadas.—Además de satisfacer á las con-
,. :;r,.r?e.lleraleR de las planchas no presentarán en 
•teV'"16 acamas y estarán perfectamente cu-
^ zinc. 
Hierro en l ingote .—Estará bien fundilcy limpio 
de ar^na y escoria ú otra cualquiera suslici i , t-m-
drá ol nombre y marca de la fábrica deque pre-
venga siendo desde lue>o desechados 1? q m no 
llenen esta condición, no tengan formas igulares ó 
dejen de reunir algunas de las circunsíncias ex-
presadas, igualmente se des ícharán los "agotes de 
fundición blanca ó jaspeada. Para probr la resis-
tencia de la fundición se colocará la arra sobre 
dos soportes distantes 50 ojm. el uno leí otro y 
cardándole en el centro hasta que romp; se anotará 
la flacha y pa,so que determine la rotui, debiendo 
haber soportado la barra ciento cincuent ki lógramos 
por m^m.2 de sección para que el hierro sa de recibo. 
Tornillos de hierro de rosca p i ra m i e r a . — S í r á a 
cilindricos en la parte no enroícada, ligraraente c ó -
nicos en la enroscada; la rosca estará erfectamente 
cortada y su canto será cortante. 
Los galvanizados.—Además de satisfacr las condi-
ciones de los anteriores, estarán perfeetm^nte recu-
biertos de zinc, sin que presenten escaiillas ni p i -
caduras. 
Tubos de hierro .—Estarán perfectamete calibrados 
sin grieta ni defectos ningunas soldadiras, sus eabe-
sas perfectamente cortadas á escuadra j rebarbas de-
biendo sometérsele á la prueba de levantar en frió 
en uno de sus extremos una arandela de un ancho 
por lo menos igual á dos veces el e9e3or del tubo 
sin que SÍ agriete ni presente señales e ser de mala 
calidad el material cortado un trozo ie 30 cm. y 
abierto por uno de sus generatrices pd rá aplanarse 
y voltearse en caliente en sentido contarlo sin que se 
rompa n i presente ninguna falta. 
Todos los materiales comprendidos en la anterior 
relación serán de las dimensiones qie se espresau 
en los pedidos, pudiendo los largos ser mayores en 
las planchas, planchuelas, cuadiadillos, cabillas, 
hierro de ángulo de L de T cairiles de planchas, 
de hierro galvanizado para su admisión, serán re-
conocidos y sometidos á las pruesas que la Comi-
sión de reconocimiento juzgue convenientes á fin de 
cercionarse de su buena calidad y de que reúnen 
las circunstancias propias para el uso á que han 
de aplicarse dichas pruebas son obligatorias, pero 
los encargados del recibo ó del reconocimiento po-
drán limitarse á practicar solamente las que consi-
deran necesarias al objeto antes espresado y se de-
secharán desde luego los matemles que no satisfa-
gan á ellas ó que el Contratista rehuse someter á 
prueba. 
E l plazo para la entrega de los materiales que 
comprende el único lote á partir de la fecha ea 
que se le notifique al Contratista, será de 90 dias 
y para reponer los rechazados en el primer reco-
nocimiento, 15 días desde el s iguiente al oa que fué 
rechazado. 
Arsenal de Cavite, 4 de Octubre de 1888.—Sal-
vador Páramo.—Es copia, Antonio Godinez. 
MODELO DE PROPOSICION. 
Don N . N . vecino de., domiciliado en la calle... 
número. . . en su nombre (ó á nombre de D. N . N . 
para lo que se halla competentemente autorizado,) hace 
presente: Que impuesto del anuncio y pliego de con-
diciones insertos en la Gaceta de Manila n ú m — de 
fecha para la subasta del suministro de los efectos 
comprendidos en el grupo 2.° lote núm. 3, que se ne-
cesiten en el Arsenal de Cavite, durante dos años, 
se compromete á suministrarlos con estricta sujeción 
á todas las condiciones contenidas en el pliego y por los 
precios señalados como tipos para la subasta en la re-
lación unida al mismo (ó con baja de tantos pesos y 
tantos céntimos por ciento, todo en letra. 
Fecha y firma. 
Es copia, Antonio Godinez. 
]Sf0ta.—En vir tud de lo dispuesto en Real órden 
de 7 de Julio de 1884, los licitadores tienen el deber 
de consignar su domicilio en el punto donde presenten 
su proposición. 3 
SECRETARIA DE LA JUNTA DE ALMONEDAS 
DE LA DIRKCGION GENERAL DE ADMINISTRACION CIVIL. 
Por disposición de la Dirección general de Adminis-
tración Civil , se sacará á subasta pública el arriendo del 
impuesto sobre carruajes, carros y caballos de la 
provincia de Iloi^o, bajo el tipo en progresión ascen-
dente, de seis mi l trescientos pesos anuales, y con 
estricta sujeción al pliego de condiciones que á con-
tinuación se inserta. E l acto tendrá lugar ante la Junta 
de Almonedas de la expresada Dirección, que se reunirá 
en la casa núm. 1 de la calle del Arzobispo, esquina á 
la plaza de Morlones, (Intramuros de esta Ciudad), y en 
la subalterna de dicha provincia, el dia 27 de Diciembre 
próximo á las diez en punto de su mañana. Los que 
deséen optar á la subasta, podrán presentar sus pro-
posiciones extendidas en papel del sello 10.°, acompa-
ñando, precisamente, por separado, el documento de 
garant ía correspondiente. 
Manila, 17 de Noviembre de 1888.—Abraham García 
y García. 
Pliego de condiciones para el arriendo del impuesto 
sobre carruajes, carros y caballos de la provincia de 
Iloilo, aprobado por la Real órden núm. 475, 
de 25 de Mayo de 1880, publicada en la Gaceta, 
núm. 254, correspondiente al dia 12 de Setiembre 
<Jel mismo año . 
t." Se arrienda por el término de tres años el 
impuesto arriba expresado, bajo el tipo, en progre-
sión ascendente, de 6300 pesos anuales. 
2. ' E l remate se adjudicará por licitación pública 
y solemne que tendrá lugar, simultáneamente, ante 
la Junta de almonedas de la Dirección general de 
Administración Civ i l y la subalterna de la expresada 
provincia. 
3. " La licitación se verificará por pliegos cerrados, 
y las proposiciones que se hagan, se ajustarán pre-
cisamente á la forma y conceptos del modelo que se 
inserta á continuación; en la inteligencia de que serán 
desechadas las que no estén arregladas á dicho modelo. 
4. a No se admitirá como licitador, persona alguna 
que no tenga para ello aptitud legal, y sin que acre-
dite con el correspondiente documento, que entregará 
en el acto al señor Presidente de la Junta, haber 
consignado, respectivamente, en la Caja de Depósitos 
de la Tesorería general ó en la Administración de 
Hacienda pública de la provincia en que simultánea-
mente se celebre la subasta, la suma de 945 pesos 
equivalente al cinco por ciento del importe total del 
arriendo que se realiza. Dicho documento se devolverá 
á los licitadores cuyas proposiciones no hubieran 
sido admitidas, terminado el acto del remate, y se re-
tendrá el que pertenezca á la proposición aceptada, que 
endosará su autor á favor de la Dirección general de 
Administración Civi l . 
5 / Constituida la Junta en el sitio y hora que 
señalen los correspondientes anuncios, dará principio 
el acto de la subasta y no se admitirá explicación 
n i observación alguna que lo interrumpa. Durante los 
quince minutos siguientes, los licitadores entregarán 
al Sr. Presidente, los pliegos de proposición, cerrados 
y rubricados, los cuales se numerarán por el órden 
que se reciban, y después de entregados, no podrán 
retirarse bajo protesto alguno. 
"6.a Trascurridos los quince minutos señalados para 
la recepción de pliegos, se procederá á la apertura de 
los mismos, por el órden de su numeración, se leerán 
en alta voz, tomará nota de todos ellos el actuario, 
se repitirá la publicación para la inteligencia de los 
concurrentes, cada vez que un pliego fuere abierto, 
y se adjudicará provisionalmente el remate al mejor 
postor, en tanto se decreta por la autoridad competente, 
la adjudicación definitiva. 
7. * Si resultasen dos ó más proposiciones iguales, 
se procederá en el acto, y por espacio de diez minu-
tos, á nueva licitación oral entre los autores de las 
mismas, y trascurrido dicho término, se adjudicará el 
remate al mejor postor. 
En el caso de que los licitadores de que trata el 
párrafo anterior se negaran á mejorar sus proposi-
ciones, se adjudicará el servicio al autor del pliego que 
se encuentre señalado con el número ordinal más bajo. 
Si resultase la misma igualdad entre las proposi-
ciones presentadas en esta Capital y la provincia, la 
nueva licitación oral tendrá efecto ante la junta de 
almonedas, el dia y hora que se señale y anuncie 
con la debida anticipación. E l licitador ó licitadores 
de la provincia, podrán concurrir á este acto perso-
nalmente ó por medio de apoderado, entendiéndose 
que, si así no lo verifican, renuncian su derecho. 
8. ' E l rematante deberá prestar, dentro de los 
cinco dias siguientes al de la adjudicación del servi-
cio, la fianza correspondiente, cuyo valor será igual 
al diez por ciento del importe total del arriendo. 
9. a Cuando el rematante no cumpliese las condi-
ciones que deba llenar para el otorgamiento de la 
escritura ó impidiere que esta tenga efecto en el tér-
mino de diez dias, contados desde el siguiente al en 
que se notifique la aprobación del remate, se tendrá 
por rescindido el contrato á perjuicio del mismo re-
matante, con arreglo al artículo 5.° del Real decreto 
de 27 de Febrero de 1852. Los efectos de esta decla-
ración serán: 1.° que se celebre nuevo remate bajo 
iguales condiciones, pagando el primer rematante la 
diferencia del primero al segundo; 2.° que satisfaga 
también aquel los perjuicios que hubiere recibido el 
Estado por la demora del servicio. Para cubrir estas 
responsabilidades, se le retendrá siempre la garant ía 
de la subasta y aún se podrá embargarle bienes, hasta 
cubrir las responsabilidades probables, si aquella no 
alcanzase. No presentándose proposición admisible para 
el nuevo remate, se hará el servicio por cuenta de la 
administración á perjuicio del primer rematante. 
10. El contrato se entenderá principiado desde el 
dia siguiente al en que se comunique al contratista 
la órden al efecto por el Jefe de la provincia. Toda 
dilación en este punto será en perjuicio de los inte-
reses del arrendador, á menos que causas agenas á 
su voluntad y bastantes á juicio de la Dirección d* 
Administración Civil , no lo justifiquen y motivasen. 
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11. La cantidad en que se remate y apruebe el 
arriendo se abonará precisamente en plata ú oro, por 
trimestres anticipados. 
12. E l contratista que dejare de ingresar el t r i -
mestre anticipado, dentro de los primeros quince dias 
t n que deba verificarlo, incurrirá en la multa de cien 
pesos. E l importe de dicha multa, así como la can-
tidad á que asciende el trimestre, se sacarán de la 
fianza, la cual será repuesta en el improrrogable plazo 
de quince dias, y de no hacerlo, se rescindirá el con-
trato, cuyo acto producirá todos los efectos previstos 
y prescritos en el articulo 5.° del Eeal decreto an-
tes citado. 
^ 13. Trascurridos los dos plazos de que se hace mé-
rito en la cláusula anterior, el Jefe de la provincia 
suspenderá desde luego de sus funciones al contra-
tista y dispondrá que la recaudación del impuesto se 
verifique por administración, dando cuenta á la D i -
rección general de Administración Civil para la re-
olucion que proceda. 
14. El contratista no podrá exigir mayores dere-
chos que los marcados en la tarifa que se acompaña, 
bajo la multa de diez pesos por primera vez y ciento 
por la segunda. 
La tercera infracción, se castigará con la rescicion 
del contrato, que producirá todas las consecuencias 
de que se hace mérito en la cláusula 12. 
15. E l contratista formará un padrón de todos los 
carruajes, carromatas, carros y caballos de montar 
que existan en los pueblos que comprende esta con-
trata, para reclamar á sus dueños los derechos co-
rrespondientes. 
Quedan exceptuados de pago, los coches destinados 
en las iglesias á conducir á su Divina Magostad, los 
carruajes y caballos del Excmo. Sr. Gobernador ge-
neral, los del Excmo. Sr. Arzobispo é Iltmos Sres. 
Obispos, los del Jefe de la provincia, los carros de 
la aguada de los Regimientos y los caballos que se 
destinan á la cria. 
Se exceptúan asi mismo los carretones, las cangas 
y demás vehículos semejantes, destinados á la agri-
cultura, y los caballos de carga ó de trabajo. 
"Los militares y funeionarios á quienes sea obliga-
torio tener caballo de montar, no pagaran impuesto 
por el de «u uso, pero sf por los demás que tuvie-
ren, ya los destinen k tiro ó á silla. 
16. Todo contribuyente por carruaje, carromata ó 
carro, no pagará impuesto por los caballos destinados 
al tiro de los vehículos que posea, pero si tuviere 
más número de caballos que el indispensable, pagará 
por cada uno más que tenga, el impuesto señalado á 
, los caballos de montar. 
17. Los vehículos que por su forma ofrezcan duda 
en cuanto á los derechos que deba imponérseles, se-
rán equiparados con la clase que guarden más analog-ía. 
Los caballos que con preferencia se destinen al ser-
vicio de silla, por más que alguna vez se carguen, 
pagarán los derechos señalados á los caballos de 
montar. 
18. A l que ocultare algún carruaje para impedir 
JSU inscripción ó el que se resista al puntual pago del 
impuesto, incurrirá en una multa de cinco pesos. La 
ocultación de un caballo, carromata ó carro, se penará 
con dos pesos cincuenta céntimos de multa, y las rein-
cidencias en estas faltas con el doble de las multas 
impuestas. 
19. Las multas que se impusieren por el concepto 
expresado, se aplicarán por mitad, al fondo de dicho 
arbitrio y al contratista, á quien naturalmente corres-
ponde la investigación para que no haya ocultacio -
nes en perjuicio de sus derechos. 
20. La cobranza se harA por trimestres anticipa-
dos y por medio de recibos impresos y talonarios. Las 
cantidades satisfechas por los contribuyentes en un 
punto determinado, serán abonables lando se trasla-
den á otro de la provincia, con el fn de no obligar-
les á pagar por duplicado este impu ^sto. Los libros 
talonarios estarán siempre depositados ?n la Subdele-
gacion de la provincia, de donde podrá tomar el con-
tratista los recibos que necesite para la cobranza, de-
jando inserto en el talón, el nombre del número del 
carruaje, carro ó caballo á que dichos recibos se refieran. 
21. Los jefes de provincia cuidarán de dar á este 
pliego de condiciones y tarifa adjunta, toda la publi-
cidad necesaria, á fin de que por nadie se alegue i g -
norancia respecto de su contenido, y resolverán las 
dudas que suscite su interpretación y cuantas recla-
maciones se interpongan; pero de no hallarse previsto 
el caso, este incidente deberá elevarse, con la opinión 
del Jefe de la provincia en que el hecho ocurra, á 
la Dirección de Administración Civil para que este 
Centro lo resuelva por sí ó proponga á la superiori-
dad lo que crea conveniente. 
22. La autoridad de la provincia, los gobernador-
cilios y ministros de justicia de los pueblos, harán 
respetar al contratista como representante de la Ad-
ministración, prestándole cuantos auxilios pueda ne-
cesitar para bacer efectiva la cobranza del impuesto, 
á cuyo efecto le entregará la autoridad provincial una 
copia certificada de estas condiciones. 
23. La Administración se reserva el derecho de 
Gaceta de Manih 
prorogar de contrato por espacio de seis meses, sí 
así convisere á sus intereses, ó de rescindirle, pré-
via la incbmizacion que marcan las leyes. 
24. Ehontratista es la persona legal y directa-
mente obliada al cumplimiento de su contrato. Po-
drá, si acjo le conviniere, subarrenuar el servicio, 
pero enteniéndose siempre que la Administración no 
contrae coipromiso alguno con los subarrendatarios, 
y que de odos los perjuicios que por tal subarriendo 
pudiera resltar al arbitrio, será responsable única y 
directament el contratista. Los subarrendadores, que-
dan sujetos i l fuero común, por que la Administra-
ción considea su contrato como una obligación par-
ticular y d{ interés puramente privado. En el caso 
de que el ontratista, en todo ó en parte, entregue 
el arbitrio fsubarrendatarlos, dará menta inmediata-
mente al Jfe de la provincia, acompañando una re-
lación nomird de ellos y solicitará los respectivos t í -
tulos de qutdeberán estar investidos. 
25. Los gstos de la subasta, los que se originen 
en el otorgaiiento de la escritura y testimonios que 
sean nccesaris, así como los de recaudación del im-
puesto y expdicion de títulos, serán de cuenta del 
rematante. 
26. Según lo dispuesto en el art. 12 del citado 
Real decreto le 27 de Febrero de 1852, los contratos 
de esta especi no se someterán á juicio arbitral, re-
solviéndose cantas cuestiones puedan suscitarse so-
bre su cumplmiento, inteligencia, rescisión y efectos, 
por la via codeucioso-administrativa que señalan las 
leyes vigentes. 
27. En el caso de muerte del contrutista, quedará 
rescindido este contrato, á no ser que los herederos 
ofrezcan llevará 3abo las condiciones estipuladas en el 
mismo, prévio otorgamiento de la escritura correspon-
diente. 
Cláusula adicional. 
28. Se consideran, para el efecto de la exención 
del impuesto, coaprendidos en el párrafo 4.° de la 
cláusula 15 de estí nliego, los caballos que usen pura-
mente para asuntos del servicio, los Ingenieros de 
Montes y agrónomos, asi como los ayudantes y personal 
de ambos cuerpos. 
En igual forma se consideran los caballos que 
para asuntos del servicio usen los empleados de telé-
grafos, cuyo carácter de sus funciones exija quesean pla-
zas montadas. 
Si durante el ejercicio de la contrata se aprobara 
por el Gobierno de S. M . nuevo pliego de condiciones 
para este servicio, se reserva la Administración el de-
recbo de acordar con el contratista el nuevo tipo anual 
del arriendo y la aplicación de la nueva tarifa bajo 
la garantía de la escritura otorgada y fianza que co-
rresponda, y ai no r e o u l t á r a acuerdo entre ambas par-
tes, quedará rescindido el contrato sin que el contra-
tista tenga derecho á indemnización alguna. 
Mani'a, 14 de Noviembre de 1888 — E l Jefe de la Sec-
ción de Gobernación.—P. O., Pedro de Vergara.—Es 
copia. García. 
TARIFA de derechos d que lia de sujetarse el Con-
tratista para la recaudación del impuesto de carrua-
jes, carros y jabalíos. 
Por un carruaje de cu a 
tro ruedas, se pagará 
mensualmente. 
Por un carruaje de dos 
ruedas, id . id. 
Por una carromata, id . 
idem. 
Por un carro de dos ó 
cuatro ruedas, id . id . 
Por un caballo de mon-

























Manila, 14 de Noviembre de 1888.—P. O., Vergara. 
MODELO DE PROPOSICION. 
Il tmó. Sr. Presidente de la Junta de Almonedas. 
D. N . N . vecino de N . ofrece tomar á su cargo por 
el término de tres años, el arriendo del arbitrio de la 
contribución de carruajes, carros y caballos de Ilo-
ilo, por la cantidad de pesos anuales 
y con entera sujeción al pliego de condiciones publi-
cado en el núm de la *Gaceta» del día de que 
me he enterado debidamente. 
Acompaña por separado el documento que acredita 
haber depositado en la cantidad dé 94¿ pesos. 
Fecha y firma. 2 
Por disposición de la Dirección general de Adminis-
tración Civi l , se sacará á subasta pública el arriendo 
del arbitrio de mercados públicos del prim r grupo de 
la provincia de Cavite, bajo el tipo p 
cendente de 6290 pesos anuales, y coif' 
al pliego de condiciones que á ( w 
serta E l acto tendrá lugar ante la JIJJV 
de la expresada Dirección, que se reunj,.8^ 
de la calle del Arzobispo, esquina á la pL 
(Intramuros de esta Ciudad) y en iaZií 
dicha provincia, el dia 21 de Diciem^ 7 
diez en punto de su mañana. Los que dg,!* 
subasta, podrán presentar sus proposic¡0 
en papel del sello 10.°, acompañando p.Jj 
separado, el documento de garantíaCoj 
Manila, 14 de Noviembre de 1 
y García. 
Pliego de condiciones para el arrien^ 
de mercados públicos del primer grupo j . 
de Cavite, aprobado por Real Orden 
de 1880, publicado en la Gaceta núm. 
diente al dia 10 de Setiembre del 
pado 
A 
ven 1. * Se arrienda por el término de t 
arbitrio arriba expresado, bajo el tipo 
ascendente de 6290 pesos anuales. 
2. a E l remate se adjudicará por licita 
y solemne que tendrá lugar simultano^J.'yii 
jnnta de almonedas de la Dirección geD,?Bírttro 
ministracion Civil y la subalterna de 1» 
provincia. 
3. a La licitación se verificará por. 
rados y las proposiciones que se hagan sj 
precisamente á la forma y conceptos 
se inserta á continuación, en la inteligeuXndrij 
serán desechadas las que no estén arregi» ^ 
cho modelo. 
4. " No se admitirá como licitador per? | ;u' 
que no tenga para ello aptitud legal, | 
acredite con el correspondiente documento, 
t regará en el acto al Señor Presidente de 
haber consignado, respectivamente en la^aarl 
Depósitos de la Tesorería general ó en la ^  tiM 
cion de Hacienda pública de la provini-iaenq^  iiai'cf 
táneamente se celebre la subasta, la suma M unto 
céntimos, equivalente al cinco por ciento del 
total del arriendo que realiza. Dicho doüumeiJ 
volverá a los licitadores, cuyas proposiciones 1 P 
biesen sido admitidas, terminado el acto del 
y se retendrá el que pertenezca al autor de 
posición aceptada, y que habrá de endosarse 
de la Dirección general de Administración 
5. a Constituida la junta en el sitio y lion 
ñalen los correspondientes anuncios, dai 
el acto de la subasta y no se admitirá 
n i observación alguna que lo interrumpa. B 
quince minutos siguientes, los licitadores 'ei 
al Sr. Presidente los pliegos de proposición 
y rubricados, los cuales se numerarán por í 
que se reciban y después de entregados 
retirarse bajo pretesto alguno. 
6. a Transcurridos los quince minutos 
la recepción de pliegos, se procederá á la 8| 
de los mismos por el órden de su nume 
eerán en alta voz; tomará nota de 
actuario; se repitirá la publicación para la 
cia de los Concurrentes cada vez que un plii 
abierto, y se adjudicará provisionalmente «i 
al mejor postor en tauto que se decreta por ai 
competente la adjudicación definitiva. 
7. a Si resultasen en dos ó más proposiciones 
se procederá en el acto y por espacio de 
tos, á "nueva licitación oral entre los au1 
las mismas y trascurrido dicho término, 
cará el remate al mejor postor. 
En el caso de que los licitadores de que j . . 
párrafo anterior se negarán á mejorar sus 
cienes, se adjudicará el servicio al autor & 
que se encuentre señalado con el nún]pr0 
más bajo. 
Si resultase la misma igualdad entre l»5? 
cienes presentadas en la Capital y la pj"0^  
nueva licitación oral tendrá efecto ante 1* i1 
almonedas, en el dia y hora que se seña16 J 
cié con la debida anticipación. El licíta ^ 
dores de la provincia podrán concurrir a 
personalmente ó por medio de apoderado, e ^ 
dose que, si así no lo verifican, renuncia11 sU 
8. a Kl rematante deberá prestar, deIltr5eisfl 
cinco dias siguientes al de la adjudicación ^ . - J 
ció, la fianza correspondiente, cuyo va^ 01raSrri, 
al diez por ciento del importe total del 
9. a Cuando el rematante no cumplí660 ^ 
clones que deba llenar para el otorgap16 ^ 
escritura ó mpidiere que esta tenga e?eC ? Dte 
mino de diez dias, contados desde el s*oul.ei se 
que se notiíique la aprobación de 1 renj11 ^ 
drá por rescindido el contrato á perjuicio d 6 | , 
matante, con arreglo al artículo 5.° del 
de 27 de Febrero de 1882. Los efectos d e ^ , 
ración serán: 1.° que se celebre nuevo 
iguales condiciones, pngando el primer 
diferencia del primero al segundo; 2- 4 reCibq 
también aquel los perjuicios que hubiere 
l{la.—Núm. 147 24 Noviembre 1888. 779 
a del servicio. Para cubrir estas 
10 le retendrá siempre el depósito 
subasta y aún se podrá embar-
A cubr^r a^s responsabilidades pro-
n0 alcanzase. No presentándose 
^ , para el nuevo remate, se hará 
(¿a de la Administración á perjui-
-latatite. 
ge entenderá principiado desde el 
que se comunique al contratista 
cor el jefe de la provincia. Toda 
j¡l0 será en perjuicio de los inte-
P, r á menos que causas agen as á 
"taQtes ^ juiei0 de la Dirección de 
M no lo justifiquen y motiven. 
| ¿' en q116 se remate y apruebe el 
«rá precisamente en plata ú oro, por 
f^sta que dejare de ingresar el t r i -
rij8 ¿entro de los primeros quince dias 
' verifica1"!0' incurrirá en la multa 
importe de dicha multa, así como 
ascienda la mensualidad, se saca-
¡ cual será repuesta en el improrro-
miince dias, y de no hacerlo, se res-
tro cuyo acto producirá todos los 
I.4y prescritos en el artículo 5.° del 
otes citado 
.¡¿os los dos plazos de que se nace 
iúsula anterior, el jefe de la provin-
sde luego de sus funciones al con-
t i " á que la recaudación del arbitrio 
pr administración. 
la provincia marcará en cada pue-
Miatos donde debe constituirse el mer-
Tiyas, muelles ó sitio de los rios ó es-
líl mercado donde deban atracar los 
demás embarcaciones menores aná-
[uar sus ventas. 
Iralista no podrá exijir mayores dere-
jiarcados en la tarifa que se acompa-
idta de diez pesos por primera vez y 
j segunda. 
iofraccion se castigará con la rescisión 
producirá todas las consecuencias 
Ke mérito en la cláusula 12. 
íe; ihibe terminantemente, bajo la inme-
ildad de la autoridad local, estable-
| ¡liles de los pueblos, calzadas, rios ó es-
f,: ¡fijos ó ambulantes de ninguna especie, 
• use todos en las plazas, mercados ó pa-
ltó al efecto por el jefe de la provin-
(igacion del contratista construir aque-
Ql materiales que considere convenientes 
1 cubierto de la intemperie á los vende-
ej áo facultades para cobrar derechos por 
esto que por casualidad ó malicia se 
' los sitios marcados. 
del pago de las tiendas ó pues-
e^utro de las casas por más que en las 
exterior de los muros ó paredes ten-
te, escaparates ó muestras de telas ó 
lioíB'Pfe que no intercepten la via pública; 
|éj*i f^icadas de exprofeso al construirse el 
almacenes ó camarines de depósito de 
aol ^ los cuales pueden vender en ellos 
! 1  obligarles á llevar sus efectos al mer-
¡I pr impuesto alguno al contratista por 
J1 ó exporten. 
^ que en lo sucesivo edifiquen tien-
"^ os mercados que so construyan, que-
!a' pago de los derecbos de tarifa. 
^ar abusos perjuicio del contratista 
5 Ñas que pueda suscitar la regla an-
^eoderá por casa la que como objeto 
morada á una familia, y los ta-
,ctios, cuyo único destino es el de ven-
Pj .i, lrutos, aún cuando para costudiarlos 
J fc08 a'§"una persona, no pueden ser con-
l «ntaSaS ^' Por consi&llieüte) deberá pro-
j Succión y denunciarse á la autori-
J (iJ50811^011 de la multa correspondiente. 
J lis •arí'0 (^ e 0^ prescrito en las reglas 
1 Ü s de la provincia podrán autorizar 
j i. 0 de puestos ó tiendas en los barrios 
. ^ Qiercados, oyendo préviamente á 
Í sujetando á los tenderos al pago 
j ^.P^fijados en la tarifa 
íitii't C'e a^ Prov^nciaí los goberna-
&j ^ rog de justicia de los pueblos, ha-
^ Contratista como representante de la 
Ifta ' ^ ^ á n d o l e cuantos auxilios pueda 
^ efectiva la cobranza del impues-
Jia c . .e entregará la autoridad provin-
«itielt a^a de estas condiciones. 
ig qürcad0s ó parajes designados al efec-
s, ? e^  contratista podrá dar en al-
„ ^tizos n i tapancos, á no ser que 
as quieran alquilarlas en toda ó 5te fi n. 
0 pioü contratista tener siempre 
los mercados en buen estado de conservacioa, terra-
plenados con hormigón para evitar el fango m tietn-
po de lluvias; y si aquellos fuesen de raanpostería 
cuidarán de blanquearlos por lo menos una Tez todos 
los años. 
22. La policía y el órden interior en los merca-
dos y los sitios kabilitados para centros de ;ontrata-
cion, sin perjuicio de las facultades privativas de las 
autoridades provinciales y locales, corresponde á los 
contratistas, y en ta l concepto harán la designación 
y distribución de puestos, respetando siempre el de-
recho de posición de los ven lor j,s y dispondrá qii3 
los carros se coloquen sin impedir el tránsi'.o de los 
concurrentes y que los animales de carga ó de tiro 
se pongan fuera del mercado. 
23. El contratista tendrá limitada su aciion al re-
cinto de los mercados públicos y, por coisiguiente, 
serán consideradas como exacciones ilegales las canti-
dades que perciba por ioeutas hechas fuera de los sitios 
habilitados para centros de contratación. 
24. En cada pueblo se celebrará mercido en los 
dias de costumbre, sin perjuicio de que el contra-
tista cobre los derechos correspondientes cuando los 
vendedores concurran en otros dias distintos á los si-
tios designados por la autoridad para mercados y 
con el fin de realizar en ellos sus transacciones. 
25. Los jefes de provincia cuidarán de dar á 
este pliego de condiciones y tarifa adjunta toda la 
publicidad necesaria, á fin de que por nadie se ale-
gue ignorancia respecto de su contenido, y resol-
verán las dudas que suscite su interpretación y 
cuantas reclamaciones se interpongan; pero de no 
hallarse previsto el caso, este incidente deberá ele-
varse, con la opinión del jefe de la provincia en que 
el hecho ocurra, á la Dirección de Administración 
Civi l para que este Centro lo resuelva por sí ó pro-
ponga á la superioridad lo que crea conveniente. 
26. La Administración se reserva el derecho de 
prorogar este contrato por espacio de seis meses ó 
de recindirle, prévia la indemnización que marcan 
las leyes. 
27. E l contratista es la persona legal y directa-
mente obligada al cumplimiento del contrato. Podrá, 
si acaso le conviniere, subarrendar el servicio, pero 
entendiéndose siempre que la Administración no con-
trae compromiso alguno con los subarrendatarios, y 
que de todos los perjuicios que por tal subarriendo 
pudiera resultar al arbitrio, será responsable única 
y directamente el contratista. Los subarrendatarios, 
quedan sujetos al fuero común, porque la Adminis-
tración considera su contrito como una obligación 
particular y de interés puramente privado. En el 
caso de que el contratista, en todo ó en parte, en-
tregue el arbitrio á subarrendatarios, dará cuenta in-
m^diitamente al jefe de la provincia, acompañado 
una relación nominal de ellos y solicitará los res-
pectivos títulos de que deberán estar investidos. . 
28. Los gastos de la subasta, los que se origi-
nen en el otorgamiento de la escritura y testimonio 
que sean necesarios, así como los de recaudación 
del arbitrio y expedición de títulos, serán de cuenta 
del rematante. 
29. Según lo dispuesto en el art. 12 del citado 
Real decreto de 27 de Febrero de 1852 los contra-
tos de esta especie no se someterán á juicio arbi-
tral , resolviéndose cuantas cuestiones puedan sus-
citarse sobre su cumplimiento, inteligencia, rescisión 
y efectos, por la via contencioso-administrativa que 
señalan las leyes. 
30. E l contratista está obligado á cumplir los ban-
dos sobre policía y ornato, así como las disposicio-
nes que sobre estos ramos le comunique la autori-
dad, siempre que no estén en contravención con las 
cláusulas de este contrato, en cuyo caso podrá re-
pre-entar en forma legal lo que á su derecho con-
veniía. 
31 . En caso de muerte del contratista quedará 
res -indido este cont ato, á no ser que los herederos 
ofrezcan llevar á cabo las condiciones estipuladas eu 
el mismo, prévio otorgamiento de la escritjra corres-
pondiente. 
Cláusula adicional. 
Si durante el ejecricio de la contrata se aprobara 
por el Gobierno de S. M . nuevo pliego de condicio-
nes para este servicio, se reserva la Adninistracion 
el derecho de acordar con el contratista el nuevo tipo 
anual del arriendo y la aplicación de la nueva ta-
rifa bajo la garant ía de la escritura otorgada y fianza 
que corresponda y si no resultara acuerdo entre am-
bas partes quedará rescindido el contrato sin que el 
contratista tenga derecho á indemnización alguna. 
Manila, 9 de Noviembre de 1888.—El Jefe de la 
Sección de Gobernación.—P. O., Pedro Virgara. 
TARIFA DE DERECHOS. 
1 * E l arrendador del mercado cobrará dos cuar-
tos por vara cuadrada del terreno que ompe cada 
puesto. 
2.a Cobrará asimismo, con snjecion á la legla que 
precede, lo qne corresponda á cada tienda (• tapanco 
fijo que sea de la propiedad del arrendacor ó del 
mercado; pero quedarán exceptuadas las tiendas que d e -
termina el párrafo 3.° de la regla 16 del pliego de 
condiciones. 
3.* Los puestos y tiendas fijas de comestibles 6 
efectos que se establezcan fuera de los mercados 6 
Í>arajes designados al efecto, como consecuencia de o que prescribe la cláusula 18 del pliego de condiciones, 
pagarán dos cuartos diarios por cada vara cuadrada 
de terreno que ocupen. 
4 / E l contratista cobrará á todas las bancas, cascos 
y demás embarcaciones menores semejantes que atra-
quen á los sitios de las playas, muelles, rios ó esteros 
designados por el Jefe de la provincia, en virtud de 
lo dispuesto en la cláusula 13 del pliego de condi-
ciones, siempre que efectúen ventas al por menor dentro 
ó fuera del buque: por una bañe* cinco cuartos diarios, 
y por un casco ú otra clase de embarcación semejante 
diez cuartos, también diarios, por el tiempo que 
dure la venta. 
Se esceptúan las embarcaciones mayores, siempre 
que no efectúen ventas al menudeo dentro ó fuera del 
buque. 
5.a E l contratista no tendrá derecho á cobranza 
alguna á las embarcaciones que atraquen á los puntos 
anteriormente citados, siempre que estas conduzcan 
muebles, comestibles ú otros efectos que, sin venderlos 
á bordo, los conduzcan á las plazas para realizar allí 
la venta. 
Manila, 9 de Noviembre de 1888.—El Jefe de la Sec-
ción de Gobernación.—P. O., Pedro Vergara. 
MODELO DE PROPOSICION. 
Don N . N . , vecino de N . ofrece tomar á su cargo 
por el término de tres años el arriendo del arbitrio de 
mercados públicos del primer grupo de la provincia de 
Cavite, por la cantidad de pesos {$ ) anua-
les y con enterasujecion al pliego de condiciones publ i -
cado en el número de la «Gaceta» del dia 
del que me he enterado debidamente. 
Acompaña por separado el documento que acredite 
haber depositado en la cantidad de $ 943'50 cénts . 
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GOBIERNO CIVIL DE LA PROVINCIA 
DE BATAAN. 
Hallándose depositada en el Tribnnaí de esta Capi-
tal , una yegua de pelo rosillo, cogida suelta sin 
dueño conocido, en la jurisdicción de la V i l l a j e Lipa 
de esta, se anuncia al público para que en el término 
de 30 dias se produzcan las reclamaciones de propie-
dad acompañadas de los correspondientes justificantes. 
Batangas, 19 de Noviembre de 1888.—Garrido. 
SECRETARIA DE LA JUNTA DE REALES 
ALMONEDAS. 
E l dia 6 de Diciembre próximo á las diez de la maiiana, se su-
bas ta rá ante la Junta de Reales Almonedas de esta Capital, que 
se cons t i tu i r á en i l Salón df- actos públicos del edificio Uamadn-
antig-ua Aduana y ante la subalterna de la provincia de Cng,iyan 
de Mis imis . el servicio fiel arriendo por un trienio de la renta 
del jueg-o de g-allos de dicha provincia, con estricta sujeción al 
pliego e condiciones que se inserta á cont inuación. 
L a hora para ¡a subasta de que se trata, se regirá pnr la 
que marque el 'o ój que existe en el salón de accos públicos. 
Manila, 14 de Noviembre de 1888.—Migutd Torres. 
Administración Central de Rentas, Propiedades y Aduanas de Filipinas. 
Pliego de condiciones generales - ju r íd ico-admin is t ra t ivas qne 
forma esta Adinini-tracion Central para sacar á subasta s imal-
t4n'a, ante la Juma de Reales Almonedas de esta Capital y la 
subalternado Cagaydn de Misarais, el arriendo del j u e g ) de ga-
llos de dicha provincia, redactado con arreglo á las disposicio 
nes vigentes para la contra tac ión de servic os públ icos . 
Obligaciones de la Hacienda. 
I.1 La Hacienda arrienda en pública almoneda la renta del 
juego de g líos d.- la r ro inc a de «'agayan de Misarais, bajo el tipo 
en progresión ascendente, de 5?0O p^soe. 
2. a La uraciou de la contrata será de tres años , que empe-
zaríin á coutnr.-e desale el 'lia en que se notifique al contra-
tista la aprobación p r el Excmo. Sr. Intendente ge jeral de 
Hacienda de la • scritura de obligación y fianza que dicho c o » -
tratista debe otorgar, siempre que la anterior contrata hubiere 
erminado. S; ¡í la notiflcac on del ref rido decreto la cmtra ta 
ao hubiere terminado, la posesión d i nuevo contratista será 
forzosamente dés e el dia siguiente al del fenecimiento de la 
antenor. 
3. a En el ca o e disponer S. M . la supres ión de esta Renta, 
ae reserva la Hacienda el derecho de rescindir el arriendo, p r é -
vio aviso al contratista con medio año de anticipación. 
Obligaciones del Contratista. 
4. " Introducir en l a Tesorería Central 6 en la Administra-
ción de Hacienda púbUca de la provincia de Cagayan de Misarais, 
por meses anticpados, el importe de la contrata. E l primer iniír« so 
t e n d r á efecto el mismo dia en qive haya de posesionarle el Con-
tratista, y los sucesivos 'ngre.-os indefectiblemente en el mismo 
dia en que vence el anterior. 
5. a -Se garant izará • ! ronlrato con una fianza, equivalente al 
10 por 10' del importe total del servicio, que debe prestarse en 
m e t á l t c 6 en va ores autorizados al efecto. 
6. * Cuando i or j i cumplimiento del contratista al oportuno 
pago de cada pl zo se d spuciere se verifique del todo ó parte 
de la fianza, qi edarn oblifiado á reponerla inmediatamente y 
si así no lo veriiicase, sufr irá la mul ta de veinte pesos por 
cada d*H de dilación, pero si ésta excediese de quince días , 
d a r á por rescindí . la la c nt ia ta á perjuicio del rematante y con 
los erectos prevenidos en el art ículo 5.° del Real decreto de T¡ 
de Feb-ero • e 1 52. 
7. * E l contratista no tendrá derecho á que se le otorgue pnr 
la Hacienda ninguna remunerac ión por calamidades públ icas 
como pestes, hambres, escaséz de numerario, terremotos, i n u n -
daciones, incendios y otros casos fortuitos, pues que no se ie 
admi t i r á n i n g n n recurso que presente dirigido á este fin. 
8." L a censtrurcion de las i será de su cargo, y es-
t a r á n arreglidas al plano que la autoridad de la prov.ncia de-
termine, deliendo tener tod.'s un cerco pronorcionado y las con-
diciones de capasidad, vent i lac ión, decencia y demás indis-
pensables. 
9 a E l establecimiento de éstas, t endrá lugar dentro de la 
población 6 á distancia que no exceda de doscientas brazas de 
ia Iglesia ó Casa Tr ibunal , pero de ning-un m do en sitios re-
tirados n i sii prévio pp-miso del Jefe de la provincia, quien 
podrá concedírlo ó designar otro diferente del propuesto, aun-
qu • siempre lentro de dicho rádio. 
10. E l aseitista cobrará seis c é u t i m ' s y dos octavos de peso 
fuerte por k entrada de la primera puerta, y otros seis cén -
timos y dos ectavos en la seg-unda. 
11. Por cata soltada cobrará treinta y s'ete cén t imos y cua-
tro < cta>os de peso fuerte. 
1?. Podrá ibr i r las galleres y permitir jugadas en los dias 
siguientes: 
1.° Todos hs domingos del año . 







E l l ú m s y már les de carnestolendas. 
El terc»r dia de cada una de las Pascuas del año. 
Tres diis en la festividad del Santo Patrono de cada pueblo. 
E n los dias y cumpleaños de SS. MM. A A . 
En las fiestas Reales que de órden superior se celebren el 
n ú m e r o de ellas que conceda la Intendencia. 
13 Cuandeel co' tratista no haya levantado g a ü e r a s e n todos 
los pueblos ¿el contrato, para apircíicion del a p á r t a l o 5.° de la 
condic ión antprior, se le permit i rá celebrar los tres dias de j u -
gadas de los Santos Patronos de los pueblos en que no h a y a 
gallera, en el más inmediato en que exista corresJondiente al 
mismo grupo b contrata. 
E n todos estos casos, el contratista deberá ocurrir con cua-
renta y cinco diis de ant ic ipación al en que ha de verificarse la fiesta, 
á la Adminisiracien Central de Rentas y Propiedades por con-
ducto de is^  depositaría de Hacienda de la provincia. 
Tan luego las Admin is t rad» nes deoosi tar ías de Luzon reci-
ban la instaccia del contratista, r ec l amarán inmediatamente 
de los RR. CC. Pá r rocos y Gobernadorcillos noticias precisas 
y exactas que justifiquen ser cierto lo que exponga el con-
tratista. 
Llenado este requisito, elevará con su informe favorable ó 
n e s t i v o al expresado Centro de Rentas y Propiedades el i n -
cidente formado al efecro. 
Los contratistas de las provincias fe Visayas y Mindanao 
oue no tienen levantada gallera en el pueblo doride se cele-
bra la festividad del Santo Patrono, ocurr r án con diez dias de 
anticipacinn al en que ha de verificarse la fiesta, á la A d m i -
nis t rac ión provincial respectiva. 
Los Administradores de las citadas Islas de Visayas y M i n -
danao en vista de las solicitudes que reciban con tal motivo, 
formarán irn incidente como se indica ai teriormente, 
14. Solamente estarán abiertas las galleras < e^de que se con-
cluya la misa mayor hasta el ocaso del sol, excepto en los Do-
mingos de cuaresma que deberán cerrarse á las dos de la tarde. 
15. Cuando la fiesta d» una cruz caiga en Domingo, el asen-
tista, prévio conocimiento del Jefe de la provincia, podrá abrir 
las galleras en el dia sigiente hábi l . Igualmente se hará i sta 
trasferencia cuando uno 6 más d as de los tres d» 1 Santo Pa-
trono de cada pueblo ó de los de Ss. M M . y A A . caigan en 
Domingo ó fiestas ae una cruz. 
Ib. Fuera de los tiras que se determina en el artículo 12 con 
la aclaración del anterior, y en las lioras resignadas en el 14, 
se prohibe abrir galleras ni jugar gallos en n i n g ú n otro del año; 
no siendo permitido al aser tista, subatrendai ores ni particu-
lares solicitar nermiso extraordinar o para vt rificarlo. 
17 El asentista ó subarrendador, son los ún eos que pueden 
abrir galleras, debiendo verificarlo en las establecidas en los dias, 
y horas designados en los art ículos 13, 14 y 15. 
18- Cjando el contratista realice los subarriendos, solicitará 
los correspondientes nombramimtos por conducto de la A d m i -
nistrncion de Harienda públ ica d© la provincia á favor de los 
subarrendadores, para que con este documento sean reconocidos 
como tale-, acompañando a l verificarlo el correspondiente papel 
sellado y sellos de derechos de firma. 
19 E l asentista se a tendrá á lo dispuesto en el Reglamento 
de galleras de 21 de Marzo de 1>61, aprobado por Real órden 
de la misma fecha, asi como también á las demás sup. rieres 
disposiciones que no se hallen derogadas respecto á los extre-
mos que no se encuentren expresados en este pliego, y á las 
que no resulten en oposición con estas condiciones. 
20. Serén de cuenta del rematante los gastos que se irroguen 
ea la extensión de la escr:tura, que dentro de los diez dias h á -
biles siguientes al en que se le notifique la aprobación del re-
mate hecho á su favor, debe rá otorgar para garantir el contrato, 
asi como los que ocasione la saca de la primera copia que de-
berá facilitar á esta Adminis t rac ión Central para los efectos que 
procedan. 
21. Si el contratista falleciese antes de la te rminac ión de su 
compromiso, sus herederos ó quienes le representen, con t inuarán 
el serv ció, bajo las condiciones y respousabilidades estipuladas. 
S' muriese sin herederos, la Hacienda podrá proseguirlo por 
adminis t ración, quedando sujeta la lianza á la responsabilidad de 
sus resultados. 
22. En el caso de que al terminar esta contrata no hubiera 
podido adjudicarse nuevamente, el actual contratista queda obl i -
gado a continuar desempeñándola bojo las mismas coiidiciones 
de este pliego, hasta que haya nuevo contratisla, sin que esta 
prór roga pueda exceder de seis meses del té rmino natural. 
Responsabilidades que contrae el rematante. 
21. Cuando el rematante no cumpliera las condiciones de la 
escritura ó impidiere que el otorgamiento se lleve á cabo den-
tro del término fijado en la •onoic iün20 , se tendrá por rescin-
dido el contrato á perjuicio del mismo rematante. Siempre que 
esta declaración tenga lugar, se celebrará un nuevo r i móte bajo 
guale.' condiciones, pagando el pr.mcr rematante la diferencia 
del primero al segundo y satisfaciendo al Estado los peijuicios 
que le hubiere ocasionado la demora en el servicio. 
Si la ga ran t í a no alcanzase á cubrir estas responsabilidades, 
se les secuestrarán los bienes hasta cubrir el importe proba-
ble de ellos. 
Si en el nuevo remate no se presentase proposición alguna 
admisible, se h a r á el servicio per adminis t rac ión a perjuicio del 
p r imer rematante. 
Obligaciones generales de la Ley. 
24. Para ser admitido como Ucitador, es circunstancia de r i -
gor haber constituido al efecto en la i aja de Depósitos ó Ad-
m i n i s f ación de Hacienda públ cade Cagivan de Mrsf.mis la can-
tidad de '26i pesos, cinco por ciento del tipo fijado para abrir 
postura en e cr enio de la duración, debiendo unirse el documento 
que lo justifique á la propos'con. 
25. ^a CElidad de mestizo chino, ó cualquier otro extranjero 
domiciliado, no excluye el derecho de licitar en esta contrata 
16. Los licitadores presen ta rán al M-. I residente de la Junta 
sus respectivas proposiciones en pliegos cerrados, exteudidas en 
papel del st'do 10.°, firmadas y bajo la fórmula que se des'gna 
al final de este pliego; indicándose además en el sobre la cor-
respondientí asignación personal. 
La cantitad que consignen los licitad' res en sus proposicio-
nes ha de ser precisamente en letra clara é inteligible y en 
guari-mo. 
27. A l fliego cerrado deberá acompañarse el documento de 
depósito d« qne habla la condición 24. 
2.S. No se admit i rá proposi ion alguna que altere ó modifique 
el presente pliego de condiciones, á excepción del art ículo 1.° 
que es el tel tipo en progresión ascendente. 
29. No te admi t i r án después mejoras de ninguna especie rela-
tivas al t<do ó parte alguna del c 'iitrato. En caso de que se 
promueva! algunas reclamaciones, deberáu dirigirse por Ja vía 
gubernativa al Excmo. Sr. Intendente n-
ridad Superior de Hacienda de estas Isla 
tades compete resolver las que se suso^ i í 
relación con el cumplimiento del contrai " 
pues de esta resolución al Tribunal Co'0' i 
30. Si resultasen empaladas ros ó nr-o ^ 
las mas venlajosas, se abrirá licitación 
mino que fijará el Presidente, solo entre i 
adjudicándose al que mejore más su nrn 
no querer mejorar ninguna de los que 
nes mas ventajosas que resultaron iouai Cl^j 
cacion en favor de aquel cuyo pliego ten ' 
menor "fía i ¡j 
31. Finalizada la subasia, el Presidenlp i 
que endose en el acto á favor de la Rar EI^Í5Í 
cion oportuna, el documento de depósito ^ i ' 
se cancelará hasta tanto que se apruelJT''** 
virtud se escriture el contrato á satisfapo-^ ^ 
f eneral. Los demás documentos de depóJiV011 emora á los interesados, • 
32. Esta subasta no será aprobada por i 
hasta que se reciba el expediente de la cu ^ 
la provincia, cuando fuese simulláneametit ^ 
se u n i r á el acta levantada, firmada p o r t V 1 ' 
compusieren la Junta. 
Si por cualquier motivo intentase el 
del contrato, no le relevará esta circunstaiT*" 
de las obligaciones corrtraidas, pero si esta 
el in terés del servicio, quedan advertidn/^l 
contratista de que aquella se acordará con i í 
á que hub ere lu^ar conforme á las leyes 
E l contratista está obligado, después qui, 
por la Intendencia general la escritura 3o  de fií 
)ara el cumplimiento del contrato, á prespm ^ 
la Administración Central de Propiedades nnriH 
udlo tereco y tres sellos de derechos "de' 
m nesn caria uno. nara la «Yl.pnsinn H a i ' " ^ i 
p
1 
seno tercero y tres senos ae aerechos de 
un peso cada uno, para la extensión del títiUomíN 
ISo se admi t i r á pliego alguno sin que J^ M 
Hacienda anote en el mismo la presentacionif 
acredita la personalidad de los licitadores l -
Extranjeros y l a patente de Capitación § ¡ 1 * 
sujeción á lo que determina el ca^o d?! 
glamento de cédu las personales de 30 de j iL ' 
creto de la Intendencia general de Hacienda il 
siguiente. 
Manila, 15 de Octubre de 1688.—El Adminig 
Luis S a g ú e s . 
MODELO DE PROPOSICION, 
Sr. Presidente de la Junta de Reales i 
Don . . . vecino de . . ofrece tomar á su careo 
años el arriendo del juego de gallos de la i 
gayan fie Misarais, por la cantidad de . . . . pf^  i 
con entera sujeción al pliego de condiciones puesJ 
Acompaña por separado el documento que acreí 
puesto ec la Caja de Depósitos la cantioad ' 
cén t imos , importe del cinco por ciento que 
del referido pliego. 
Manila de de 188 






Don Vicente González y Azaola, Abogado 
la Real Audiencia de esta Capital y Juez de 
del distrito de Binondo, que de estar en a 
sus funci nes, nosotros los testigos aco r, 
Por el presente cito, l lamo y empla?o a Fei 
D m i i n g o y Modesto Santillan, par* que c el' 
dias, c» ntados desde la putdicacion en la Ga 
ció, se presenten en este Juzgado esublicido a 
(ervantes nirm. 4 al t b j a o di celebrar imcio0 
entre los mismos sobre lesiones, bajo apercib 
contrario ce celebrar dicho juicio enausencisi 
mas que hubiere lugar. 
Da. o en el Juzgado de Paz de Biron-o 
I8Í8.—Vicente González y A/.ao a.—Por manúaiiop esj 
Mai t n Casalla, Maree ino Clarito. 
Por el presente/.ifo. llan^ y ';nM,'i;7^ ^ •:, • 
Tan Sieco, L u n Juaneo y el indio Ru''n0. , 
en el t é rm no de nueve dias, contados desae« 
la Gacela de este anuncio, se pre-enten en fe» 
blecido en la plaza de Cervantes núm. 4 a'»1' 
juicio verbal de fdltas entre los mismos soore^  
apercibimiento en caso contrario (le,9e ,!L 
ausencia y rebeldía y d e m á s que hnbrer''lUr • 
Dado en el Juzgado de Paz de Binondo a" 
de 18P8.—Vicente G. y Azaola.—Por mandaoo aeu 
Casalla, Marcelino Clavito. 
Por el presente cito, hamo v emplazo á Mi I 
ios, so l tca , natural de Calumpit en Bu 
to-A «'e B^mndo y Marcos Pascua1, D ^ U ^ ' / , , 
misma provincia de Bulacan, mfyor de 0 
arral al de Binondo, para que en «l té[m',' p^í 
mi mos sob-e amenaza, bajo apercibinu 
c< lebrar d che juicio en ausencia y rel)' 
biere lug r. _ . ^-^n 21^  
Dado en el Juzgado de Paz de B'n7'!,cdaí 
do 1^88.—Vicente González y Azaola.—i 01 ^ 
Mart in Gasaua, Marcelino Clarito, 
Por providencia del Sr. Juez de P ! " ^ ^ ^ 
de Binond'-, recaída en los autos ^^LJUP I I 
prese"-1 tac'011 de la Excma. Sra. Dona ^ 0 
ras contra D. J o s é Moreno Lacall c''"e caí 
del l l t rao . Sr. D . J o s é Pé rez García sobre. ^ 
saca por tercera vez á publica subasta PDC10 
dias con'ados desde la fecha de este,J; CHID^ -
num. ' compuestos de una c^sa y ¡ ^ j c -
la calle de anta Elena del barrio de 
sin sujeción á tipo, señalándose VaTíintn ¿e fU 
entrante Diciembre á las diez en ' und%e fl^ 
Amliencia de este Juzgado; \^Tt]é^ rCeT^ ^ 
postura alguna que no cubra las dos ^ pti 
s-rvió de base á la ú l t ima subasta, y M . 
ella 'os licitadores cons igna rán previa»1 ^ 
V _ . I I M I l'<^ > ~ " ' w — " - ^ • 
silo no serán admitidos. oniincia a 
L o que de órden de su Sr ía . se am ner 1 conocí •niento. . argo 
Jiizff.' do de Binondo y oficio de nn ^ 
de 1888.—Bafael G. Llanos. 
IMP. DE RAMÍREZ Y C O M P . — ^ A ^ 1 ^ 
